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I T 
W4dIesdor, Mtru.y 20. 1911 
~"miaarise, program. 
Scberschel demands Trustee resign 
., c_ _ pas Acldnu. ou,,"DeC! tIw ....... !aft.-rol GOer tIw ~1.1so spokp ol 
DooIIr ..... _ _ _ """"'" Ibat tIw .aadeac .... sIudmt (~ -r." He aid -.J projocU ... r1ftI t... tIw 
T .... ~ SlU ...... . .... 11"9" last May. 8 ........ las - led A maIicID to sIudmt CO''trtlmeft1 _ as tIw 
"""1' preoIdeat. d<maadod tIw -n. ........ ,~ .. deay A pay raM to A bcuJty CCHlf> stom , And 1M. 1.-
rU'lu lion of 8 ... rd ol he uJd, ~tries to help And act _ wbo had gul5....ugh medic:aJ ctwe . 
T.- -.qbor ICat1ID V... as............,. abauI lIunes to speak out " . ~...,. IasI May's ~ 
8row_. 01 C,art>ondale. pIlIW em anouncI IlL " ScIJencbeI was rftftTUIg 10 eft. SchrrschrI suI. lhrrP las 
n...dory. U)'\III .... t B.-n PcoiDIi,.. _ &IU 80DnI mnn- 8,..,....,·, roa-n' modoo '0 tIw .. t>oen • '-"Y lor • ,.... 
.... cSoo.mare ...... ...,._". bor Mel ... LocbrcI'. c:cmcern S.rd .... , Harv.,. G • ..u.-. dlr'ft'uCJn of pnon~ " 
to ...... truct tJw rl'ftdom ol «>Oft' inrnead unUon ~__ SIU lus'on' prot_or . .nd H C<Jm~ Bruc.- H~ 
opoedI. Irftdom ol tIw pnsa 5dIrrscbrI said. " I'm torry. 10 ,,"tiC of tIw V_rnrw S.udIes 'or . • doctor .. 'ho \·oIun' ....... !u.s 
.nd the Irftdom ol oChers to say.U mrmbrn ol 1M Ikard Ceotrl' . t.. _ • pay ra~ Sf'rV1CeS to 1M I ..... !Dt'dial 
happtJ"lH&- " m Tn.tsl.fft are" flO( b attuned ~ Boat.1apprO'\'e.:j the motion chnlc. a s " . man lruh 
Scbrrscllrl. ,ppaltl"ll '0 a to ...... , ~ as Loduord. " I'nday. dedocaLed to beIpu>g people .. ,' 
erowd ... timated., 125 pononI B.-... ~1 .. Id."has " I h~r"by d .. mand hiS Sd><nc:hr! .ul 1M .tudt-n, 
In tIw a-..aJ SUIte ollM ea.... • ....... Jly ..... teel lhat no res&gDIIlJOa.. .. ~ .. ad. ~"' ................ -.. "orIullll 
hard 00 _ .... lIe ... as 'Olen 
rqlSlrallOll .nd tM hChl 
aplml WI..... lIIO'<IDS5. 
Tlw lWUOD lJI<ntir r«am' 
......- by tIw I.1I.-s St.", 
BoArd of IIICbrr £due.uon 
deopol" poU....... ....trrs And 
ad,_ of ........ oQd 
lhetr piift'ftb. had polItical Im-
plication>. ~1 .. 1d 
If W lU.IUon tukf' Li p&SIi<"d b\ 
,n. G...-.I Auc-mbh h<' .... od 
.. th« drt" .. m 01 ' making 
t-duc.1LJon • nghl lDStr.ad 01 01 
pnnkef' .,U br Nlntd 
ICont ln...d Oft pep 91 
t ... a..c ... u : .... , . 1 ..... ' .... , 
.............. ..,.-.tt. __ ..... "" ... 
C-... ....... IO .~ .. ...... 
1& .-- 1M G. ...... M" '--.... 
.... Otooft"" ... ...-c" .. ---.....e 
.. _ .... ___ III .. ~ w_ -..-... 
If __ I" ~tJ ._ .... ,' ...... 
{~ by 0- 'Itdli 
Fee usage, but not cost, may change 
.. --
-.---
Route t'oDsolid. ted 
..-ones thIa wed< lIIdudP 
Iowtrlllll 1M SIO..lO actJVlty I"" 
10 a . ... 1abIiohIIw • "",*~Ie. 
......sa,...,. .7 1f.1Ih Servocr 
r. . .-. tIw U RlYft'Slly ee.-
l« r"" r.... $S to flO. .nd 
diVldaIlll tIw SIO At.hIouc I"" 
eq ... Uy t..1"~ ••• ud,um 
~, "and and .t.hIouc 
opera Uons. 
Othrr recommendauons afT 
IO~ IMSt .... , W"If ...... nd 
RKreauoa Build ing T rull 
f'Iand r"" (SWARI' I SIS .nd to 
~Iiminat. M'vt>r.l locKif'nla l r __ 
Tlw AeliYlty .. "" '-'rrul· 
..... reeom_nded """ .... ,"1 
nI ~ty olhiftJcs !1e..lOD 
.lIotocl ia 1.,..7\ ,. Stud"nl 
ModJcaJ a..fiIo ( Heallb s...-
ri«. a77.). L«adenIup 
TraaD-ln, CommiliH (LTC 
17._ ). WOlD." ' . Iftt.-r · 
Saluki Bus • SerVl,Ce 
Itc.-_ 
........... --
wIU abo t.. ..- .. ..,.,... 
....-
a... dm"," wtII haft ~ 
oltlw~ ..... _(or 
ndtn. ~by .... -..) 
R.:xftr said 1\0 l~ as n 
pot'dod III 1M IS .-. I.,... 
~ sui muds ... Cj\Ia, . 
' .. __ WlllbP_t 
ndIrn c..bu& thr) WQ:I 0, uolll'C" 
1M ..... at'" lIS __ ...... 
~ Ref-*' An' .Y&l.IabW at 
'br AaaJ'-1 ... ~ Eo-
~ aII'_ ., Part. P ...... 
. .".. U • ....., os ~
.. Ill It.. r"-il>.lIly lor 
_____ ............. but It • 
~ l!Ir...-
_01 - ,,-_ a-:-__ ......... ...s 
,... ----
coIlet<Ultes ($IS .... ' .. nd AF· 
ROTC (SI ._Hfrom 1M actJvlly 
r~ fund"". In order 10 ""'~IL 
By""""",,,,, ,,,,,",, .crounu. 
PIS'- , .. lad of It.. ""IIlnol flaO.... c< let, to t.. I"ndtod 
~ actJVlI)' roes. 
n... At.hIouc r"" ~mll' 
Iff haUlod over • r_u 
at,adsUJTi" lund' In wtuch. repor-
tocl _ .GOO out 01.. 1174.- in 
at.hlouc r-~ is ~Led 
o""""Uy I .nd tIw df_ IlJI 
at.hlouc r"" _ .......... hDft 
an ~ IRlrn:oIIqIale alhlet>c 
buda« 
Thf' 5ubcommllire. on • 
""""'" by DeeD of Studenl 
Rf'latlons Ed Hammood . 
~......- that tJw athleUc 
I~ t.. ~lYIdod oquaJJ:y _ 
0... s.&aciaum fund and alhk1K" 
op<-nUCJns. 
fUm_ ..... tha, P"""'l/) 
cutback 
"'11:5 $ .. 6 . Wos.s [J\an nprrt.rd 
C.u for trw ~O<ln tad 
boNon proJ~('t rd (or "~I 
1-SZ.aou 
u~ .C"'O" O\. ~ .. ,., 
abooI."'f' our Inrornt" ft.a..tctw. 
~Id 
" ' ... ~ ....... ~ dramatl< .0-
JU5t.Inl"aU '" tbr .~y • nwt-
ICJbd;at...". f{.uctw s.ald. hul 
...,. .-ill WJI ~ car?' 01 b;u..K 
- ' R.a:idw ... Id III c:a.rdvl rf"--w'W of ..... ~ op<-nc- ... U .-
....... cIuru>; ......... quA ...... '" 
.., III pia-. Ik _ tha I Ihr ___ I~ _ 01 
Ihr c.._ Transn C. 
( wltlt- R.-d .... . L,,,,," I 
...,.._~<W 
riaIIIIa 
17 out d lhr $10 (<<> t(oo Inlo 
1M ........ m IWId n... o<h<r 13 
goes Into CJPf"f"IIuom . "hK"t\, a". 
U5ed U'J pan to (lnaneT !2D 
NCAA _.-.luI" 
AthJrtlc UIIT'ctof l>on.AAd !\ 
~-dslon wid u... 1M 1_ 01 
S8S.ooo In artJ VII') ('lIP mOl\.lll:lt. . 
anua.,.trd n .. UlI ("(»Q, d abou t 
ICon bftuIod Oft P4t 101 
Gty 'seeks grant 
to train workers 
....... -
0.., a..-.. IUIf .... 
Tlw eart>onda ... City CouIlCl/ 
l\oeoday DiIIbI ."thonzod City 
,........ 'tfilbam Sdlmld' to 
apply ror a ' ..... 1 (ram 1M U 
DepartnwaI of ...- lD """" 
dwt • J>\obbc Servocr c.r...n 
(PSC I pracram 
Tbr ~, ..nl .~oukj pt"'O'\ dr thr 
cn~ .... th funds 1o tram du..d-
'·.;"'~ed prnoans to .rqulr .. job 
*JIb for emp60ymrnt 01 a«h an 
ct"f1WftI u nty dn~ '" 
If lhr nty ' ~ apptralKIII I~ ap' 
pr o \("(I I I _ould r.- or .. ",. 
5103000 10 C"ond uC'"I t hl" 
proc.ram nw or:, _0IJ1d tJr 
ff""ApGfU , b l ,. ( Of ~' I nc Ihr 
.. 1.aneJ m 1~ traullt'd 
Robfort ~Ib Madt-I ( II.., 
dlN"ctcw ,...Id thai .,th thr trip 
01 oCbrT ~. ( ovan.. Ihr 
ot) c:"OIIIlId oOU ,n 1144 . -ortll 
~ rnanpcNn for .II.. " 
prondJ.I.UT T'hr n l~ how"f"'\"ft t) 
noc cunrmtkd to a iipr'C'1I ac 
._ ....... I It..~c- .. 
~ ." lhr l)opet1Jrwtll 01 
1.M>or 
In CIIIltw-r ..nkCl tbr Cca.lQrd 
f"Sub h .brd a I OD.ltl (om 
JnU,s'" 10 pnop.Irr .. "..... 
l.catC ord.lnatlr'r n.. ~
~ -twt. d><Uvs tbr 0.,. .......... _ pUA."" 
~---1.Ihr C ........ _ 
Ttw- comlUl.J-,,'OO _ .11 brr 
~ .. ~asu..,..._· 
............. 
I n anolhf"t .t(~mpc to 
="~) .~o~.;.!; 
rntruC'lutln.: 'he" Plann.nlit 
Com ........ "" n... l"0WX'I/ had 
IDCbcllird thai a cna,.r .... 
nrtdrd to mar..,. It.... romm~ 
mor'V rlftC"M"nt 
".. e ll) l wnol abo ap-
r: ;.'~::. , (~::. ,!":: 
tn.aJnlrnanor ~ ( 1)' Ilt"fllftl. 
I' r l« 10 1"'0 m.,ntf'n,8~ 
~:: ~~~:n~ l: 
-"""'" appr....",..t.rd (rom Olher 
toOUtTn and W FT fUJlds WW!'n' 
tC"Hnrd lor capitAl 1m 
IW"O'............ ....-t. .. bulldut!r 
and .............. w""" LadI d 
lutwb --... . ............... 
1M 101fT -..vuons 
~_""IIIr"""" (or l~""'''''''run 
..... 1- GftJrraI "-"""7 
wbK'tl .. ould va.u lola.,.. lundt 
to ntN'S .,th ua ... UN'~ 
Gw , ~ Bode~ 
0.. .... __ __.. .... 
.. _ ............ .. 
......... _ ...... -... 
_c-
l . 
Vet. aid deadline 
Ie' for Jan. 25 
rl·"""UIl: , bt'nt1'll, front lhor · 
\' ,·,rrd ru-" At1mlnl,trallUn III 
ha\ l " Ihrl' off lc ' ,, ' d4!U. 
.... · tw ... lu H:- Vn'"I""J 
llmnv : .... d thaI If Ii tudnlU. do 
no( h.iI ¥t' lilt· M:t .. -d u l,~ ' .. nh(~ 
(nt') .. . 11 10M' the' b.-rwi' l b 
D.",.,. Club "~. 7 »-11 
p. m., Home Economics 











FREE until 9:30 P.M. 
e ·· ... . ' 
=----I)tttes 
LAST DAY VARSITY 
"-UrukES AT 100 \ H ), \0 7 XI ~ -nll 
ROBERT REOFORU A II 
Mllli .... IoLJ POLLAKII t 
DIes~1IIIIr 





II Wl~ t'A.R~ VII t A .. r WA J 
frrroil AM e RANIl ""'I ' ''' A ll ",......" ~q s.t.~] 
HELD OVER FOR ANOTHER BIG WEEK 
] 'ViC""'INt.~(ftr\l¥ Al 1 00A.NilY l't ....... 
"_laM ..... ~.. . 
..... dN .... ~ ..... 1 
..... G..w~~ 
~ '-'III " """"" 9'~' ...... '-'III UJmH on WIth 
'" , .... ~ .. uu..O( '.,-.,y boIh lisa boIh 1«1 :oil tho_ 
'*'" lit C6I ,_. ono twryIhIIIg 
etM ,. ,(JUt- -::.. --::.-::: 
cn..-~ ~ 
EllJOTT - CANDICE GE,. 
GOULD· BERGEN ,;;tIiur c , . 
r , 
. YugOsla~student 8a~. 
nome bUilds lov~ for 'theaier 
8.' oS air pOWJe~ 
IU broade~d 
' W'AIIIINGTOH (APl-ne 
Ulliled s...' ~ ... 
.............. _*_111 
A.maicaa air .... ea. 
bodia by ,.,.:-s..th Viet· 
-1r'Oap5 aad SUJIIItios ..... 






",... wIIire Daa Drde. a 
Ir8dIate ..... 11 ID tJwsu,r al 
SIU . .... ft'fttil for bor iIt-
IenSt ID tboatn : ber up' 
bnDglog i. . Be1cracl ... 
Y~b~a 
mIlIioft  It b rid! ill 
IIIJirIt aad cuIIuraI !if ... " I(ia 
On.dic aid. 
Mia DnIdle. at . ... bora ID 
lagrd>. aod atkftded bIJb 
_1.001 college '0 ~
IklgraM bas art .,<1I>1UOns, 
thea 1ft' bousea tlnd youth ~ 
U,n whrr. tugh toehool .1Udt-nu 
competr In wnurllg p&.ys and 
poetry , WI., Orndlc "ad 
" Evt'n workUli c1&a ... J1')o-
v<>l v..d on tbt ~I. bop-
pt'ru .... ,n Iklp-acle " IIdgraM 
:ze~:kS ~,r,=U =~ ~ 
.-. pl&Jnod 
" You won ' , find. tugb Khool 
ltudt"nl thU-t' who doesn ' , eo to 
Lbr i.healrr a, leasI ODa' a 
monlll," ahr ..,Id 
Mow Orndl(' bas ~, busy 
wo man Llnct t.hr rect:lved ha-
D A (rom BcigraM Uru~"y 
In American htr-r.IU~ and 
E~~: . ':!.ulanl editor in 
, Bdar~ publlllung - , 
and taulhl E"' .... h ,n TIw 
People'. UnlwnJly , , worlt'ne-
cI ... toehool w,llI many rughl 
toehool COUI'Ia- I II bor open 
Unw abe trandated E""ioII aad 
Anwncan the.leT O"IUOSrn. 
, Whm Mist Dood,e ~vtd 
, f'ulbripl -iatanlalllfo 10 
lludy tbtale< , ahr ,100 Iaodtd , 
)ob as r"fSoMrch UllSlant to 
Prot, ~ P. Manball ID 
~ Ce-oler lor Soviet and 
Euoem ~~.' 
51 U She Is <O"'l"1inI an ar-
cbI~ 01 V",OIIaYlAD plaY" and 
crlucal -Y" . • nd lraDSlaung 
... ""..,I,nto EIIIlIsI>- SIR 1S.1oo 
WrlU,. • ~ft rnIPw 
01 Iklgr~ IhNtrr, wlud! 
rKftItIy ...., • -~ .... 
nlvenary. 
~ E",11sIo .nd~ 
C.-ttall, bor naUw I~, 
Mia I>mdk ~ Italian. " a 
bltW F'roodo. " aad ~nds 
510....,.." and Maadoruan. tbt 
""- two ....... ~ lD 
Y\IIIlOSIariL 
N .. Doodle finds tbt sa_ 
IrftIds on f:uropoaD tbtaw. .. 
1ft "merl~.D or Ea,Usb 
tbtele< " Eopoaally now, " 
"'" po .... 01 oh. llsl eel"'ry , I 
don t ~II~.Y" tft M'paratU1, 
tbte .... by ~trws." ahr sui 
'.",.. ...-..... tbt <oolbc:ts. 
ttw dJ\rmmas a,.. tJw sanw 
Tbu ~ 10 sundar wayo 01 
-"'~"T 
.... OILCO-~ 4A a \ \::".:-... .... 
, I . 
Allbaucb iaRsUIIc u..r. bas 
been DO dIaJIce ill paIi<y. a .... 
P_tagOD spokes-maD bas 
broadeoed ~bly 1M 
= ~ ...  Amer1csD 
Tbr apatamaD. J...-y W 
FriecIboim . .aid 1M lUI' combal 
aad loe1.Sltel actJ • • Ues DOW 
, ~ n_o 10 C.mboduo " f.1I 
f.n t.br O"~alJ canleXl d our 1.& 
terdJctJcm t'!iTort to cif..a l lit Cam-
bod.t.a 1It.'l Lh ent'my pet""S(X1Df'i. bases and suppIJes _ rrugln 
ulumal.rl~ tbto h\"eS 
and safr(~ d l ' -5 pt'f"'SOOrw-1 In-
s~ South \' ~tnam as " ("'(Wt-
I i nue t h e.- \ ' I f" l n a m l l...l. tJ o n 
program and tbc.- rt."dep1~· ltK"flt 
~ Arrn.·nc.an (~ . 
W hat was so GREAT about , , . 
THE 
GAY NINETIES?? 
~~r~K~ ________________ -, CO/l\E TO THE ANNUAL /l\AU IED STUDENTS 
WINTER DANCE AND FINO OUT YOURSElFI E •• tern Euro~.n play -
wnlithts art' ~IJ .wa~ d wan. 
,n Weaoem Eu~, En&land. 
and Anwnc& , Noss Drndk said. 
Yn. Amrnans haw only 0b-
scure k""", ledl!r aI conlfln' 
por.ry play. In Euro~ . 
~iallY Euoem Eu~, IN 
Lou Rallll'lf ' Iflww 
ticket Ifalelf start 
T"*- (or tbt L<JU R.awb 
co:::!J.0 00 a.a1r .. t 7.» a... m.. 
W y al tbt UUlY'USlty 
Cen .... Cenlral Todtrt 00'1ee. 
TIcUt pries (or SIU ._IS 
orr ... 13,50 aDd 13 SI U 
.tudmts musl p<8ftIl , paid 
wint.e-r f~ ltak'mft'lt to f"K'ftW' 
tbt dioaounL 
l'lc:bts w,lI 10 "" u .1r Thur-
sday al Sa v- Mart. TompG. VT1 
aad tbt S1U Arena Tdd Of, 
flC'r, Roam I IS 
L<JU R.awb WIll a_r WIlli • 
COIIIj>I<V _ " ," tbt nauld" 
" • p.m. F'.t> 11 on tbt SlU 
~TIw_ II ~1JI 
~tiao Wllh Diad! HlOtory 
W ...... , 
5 •• 11 .. ond.r: 
(on b •••• n at 
EPPS 
MOTORS 
H i ..... oy ,) . E.st 
""- 451 · 2" 4 
• 
0 •• , ••• 1 O.Ii •• ry 
SEE THE 
BATIU o( ALGII-. RS 
GueriJJ. S truqqJe 
(or 
II lhe-
Jan ~ I . I ~ 30 Q lOpm 
A.drruswon 7 S< 
,. ..... ' 
·006' ·r 
r lin<' H }(). I : JO u n J anu.an ~ :. I q - I 
P\ac'(' f-rf'd ·\ 0.00' liarn , (,o ff Road l .,1", Ilk I 
ONl Y SI SO PC' cuuplc u c: lcI\ m.1\ ~ 
fXJrch.n.td "" I~ Slud clI' <- ('nln 
Of Th .. \4.u n cd .and (. , .. d u.ll c ' ,udC'lIi 
o ffK C .. f F'" {Ic l c , \ 
.. 111 be ..uJd.l ' Ihe dOOf 
• Rex. Sry /~ M Ul l( 
• Food 
·S 100 on pfl,'~ 
T~ 1tI.,,,tK1 & GrM1u~rr 
Srudiln l Advl f,Q''r' Counc.. tI 
REGISTER TO VOTE 
TODAY 
From 9:30 a.m. To 3:30 p.m. 
AT 
THE STllDENT CHRISTIAN 
FOVNDATION 
A("ross thr strfi't from thr Home Er. Buildin~ 
Participate in the Polilical 
Proceu that goverm your liVe. 
r. -
~9ard;ner case .. 
instant rep'uy 
-".1IU ....... :r_ .... ~it ..... 
- ............... IMIr1IIIftS ...... iiiie ___ ... SlU ..... aad rllCUkY 
--... eINIMy =..-..- tl'ftdcMa cIaoes ... 
.... .., .... IR1 . 
. I. a.pIett ~ •• (acuky ar-aact ...... 
minet'. ::e:;/"" CIIMedIar ~ G. Layer'. 
,.. die a.nt -..o1DClUSly.~. 
__ ..... ..,. ... r. c. Harwy G~ • 
.-dI ,..,.... • *«y. 
WIly! 
~GarcIl_ '- c:nlJc:tud 1M Uouvenlly . 01 
"""_ Noc thaI • Iinclr Beard __ pubbcly 
..... _ ..... _,. Tbr ItUOI«I learned luI 
quarwr. ill • caM InvolV\lll .- ou~ 
(acull,. mrtDI>rr . thaI they caJlIIIJI ~ nahl oul and 
uy IUCh IIuop. Bul 1M ran thai )bron Van Br.....-n. 
1M lrus_ trom CArbondalr who ..... 1M moooo. 
r",- 10 comment 011 1M ~ apoaks tor Itlelf-
.. doea the .... G.rdiner·. actJvitael. 
~ ........ ... - .-... 
GardJ_ hu boom an OUlSpdIfto CTlIJC 01 1M c_ 
In lor Vle1namese ~ Lasl _ hr Iabrlej 
rormet" SlU --.' ~Iy~ W MorrIS " OUI 01 slep" 
WIth 1M UIDOS- "~called tor 1M realgnauoo 01 Boord 
rrwrntM-n: (or ,frrular ~
And .0. as Board cn. ... m.an LmdrU Sturgu s.aJd 
las. <JUoIrtft' la a caM' 5USplC'OUSty .,mlbr to G.,... 
dint'\" . '-n.r Board re-h II was to lhr bot IOtrf'ftU 01 
thr l ' ru vrnaty no( to ha\'~ prop'" althat caubf"r j OUI · 
Apc&rtt (TlUo ' on Iht rccutt) .. 
LeHers to the editor 
SturgiS did not ~" his way thai Umt' Tbr 'ilcult~ 
rTM'mbrr In queshon . ~uuned hu ("OOltilct t · Slt\I.! 
dltcht')' d,fff'T"m1 &.IC1JcS. 1hfo Borrard mlghl 'linn Lh~ 
~ £It.nM.''d a ralM' . Card,,..... mll(ht tlrt" 01 a S<"~ 
",hlril rT)f'a3J.Urn h15 s.alary a~alml .hlJ bt-lIt1~ and 
!ray. 





lbe t&l:met"OUI C'Oo.truc1JOn .. ca 00 campus and 
1M _ Souttwm IllinoIS _!her haft ca....-l "'-
tasluon ...- .. SlU 1M muddy midi 
IUthy G..dl 
SWdftu W nlrT 
Commuter's agony 
Cornmulen 10 Carl>andale .,.-ty (~ ...-- as 
lnatnled as .-~ on N_'I ltory OIl 
oommulrT prob ..... las, '"'*- At ..... """"'"''''" 
10 N ... Yaft. lAo A ......... Beat... or Cluca«o can 
"y they .... _--'lere. 
'Fort Knox' 
D.H~ ~~plla. 
Faculty member urges 
voters to oppose plan 
r u thf> D~lIy E~'puan 
I WrllI> lh~ WtLrf to Ufl: '" all campu.-, e'1("<'1or-ah~ 
.md my facult) roUea~"S In partlnJ tar 10 \ ok 
.. g.um! adopuon fA tht- p&.n IlOVo Dt10f'"t" Uw>m f r om 
thr JOInl Tut F'~ on Co\f"nWIl'X"t" 
II woukt Dr pouabw to pu t for1h ~-rtOO~ I In m~ 
opuuon.. (ata)) cnUCUm 01 thr Task. ForC"t" ' " pt.n un 
Lbr bull 01 I cIoo4' lnal"... d ,'" provwans 
"_. I ~ thaI tIua has b<.-n dOfM" qUill 
adoqualeb" by ~I ~ .. 1M \·Inou. 
~ bad CII1 campu&.. called for- lhr iiipt"C1fJC' pur-
_ ~ Imlad. I shall only m",Uoo 
whaL 10 IDe. ..,.. IIIndoo meatal Ind dftop- ~"'ng t'<TOn 
011 wbidI 1M __ propooed ~ Q/ gOVf'rn&tlCr 
IS t>u«i 
ImptJc5i. (Of' tJw va hdll) of Ihr pr~ !IoC'tw'm t" I~ 
~a::s~:"I~~I:'~~' m.~~ o(~~;~raf~'% 
thr taking ~ maJonl~ \.~ 0"'''1' i rt'VM"SIM1lJ11 I I01l ri 
aU ttw- UOl" ffS.iC" S " C"OfUlIl~f'IC"\ t.udH"'!r> Thton' Ij. 
no b&JJs In fa ... 'or I.hroor') (or lh~ bt-h,o{ I n thfo ad· 
mln.t5traUon ~ .. unJ\'M"'U' drahna'.a ... It ba~Ic.a lh 
don Wllh ,qUMiU OM at thr ~(,U. I I\f" qu.lllt:- rrl pt>rl« 
"f"nA1lC"t' at ~nv mdrVlduab thrrr .lin' 'IoUb)r'ctI \ f".nd 
Irra Uonll I &Spf'C'u Wllh .hlC'h r'Ir',..,-UW"WoM • w( 
r~tly MJphLStK'1lllrd .and MlpM'"W"flN'd rnan.agrm...n! 
may br abl.r- l u dNll 'IIIrl..'i('h ' WUoI" mII\ nul fTW"iln 
"pOpular " Jt ~ ("ffUlnt) ' lfUr Lh.al r'~ W<'"h tuRh 
f'Sprrt.i.:W IS nat ahrll r- WnK"k'"f'lI fOf" I"" natl,¥! (~ 
W1M' ckcllJON. PrTO.5Ir'f) brocaWW" Ih u. ., Ihr catc' It 
IS rundaOW11C.a1h URIGoInd 10 ddul,. Itwo cif<"u~ 
rn.ak.&nrI ~' O'''" AK."tI • Sot""f\.a l' · • .to 1M Tut 
F"(W'('f"  If. br' ~IIIUh.,..j T'hr-w ""maru 
.-c:a.Iad no( ~nl~ ilpph I" .. prupt'''-h , ,,,,,,antl~ 
facu lt) !ot"f\Alr " 1m ... hKi'! tho' T .. ~ F ,,,.- \ '""'1. ..... ' 
hia.s outtun« 10 do ' 
Thr .. oni:s "....1nK'"IU,.-.. .I'W1 (jormo("alu. .t. 
;;'-~~~~rnn ~:~c :~r-;:~n ::~~,:: 
(ollo. l ng qu,," llon\ , ... ... r-.1 r ... , t ru ctut ... nd 
Opinion and Commentary 
mrroRLALS - TIw Daly ~P"'" ......... __ rift daono_ 01 curT"" ......a ,''''''''' 
odi ..... _ .,u,n ... _ _ Edotonalo - la_ 0,,",,_ - _ .. ,,- ...., ,.....t II) 
.-.lIon 01 IIw ..... , ...... Uaff _ II) ........ __ • ,............ c-oortft _ 
~ ..... _ 01 .- .. t ....... ""I) 
L.aTTlIltS - .. .e.n.,.. .......................... ". ~ .. d .......... ~ ....... ~c. 
._ .............. ,..... ................... ___ . L...., ........ .,......, ......... .... 
..... ______ ne ...... u.. .......... r~"'"',........,~~ ... .... 
...................... t ... ...... __ ., .... ,... ............... • ..,~ 
..... ........ ____ .......................... ,.....-ce ..... -'-... ~ .. 
=--:-.. ~ .. ~~i:.:=::..,a:....-=::.:..--:.~=-o..:.~...:.~=::::. 
--.... __ ... _ .......... .,... ... ~ .... iuI.~ ... ~ ....... 
_ ..... --_. 
10 fVr 
dt'mocr»Ulr (or ... 1\11 · 10 a~'t" ""'h .rl'I ainu " I " 
rna.kr proer5A In ... 1ut1 dln'C1.I<Jru> " SIt",,- thor d\lt'f" 
tasks ,. thr U ruVt'n.J I\ a". rduc-auon and ~arc-h 
liU~h' 0fW' IS ft1utkd t~ two., 'IooC'ffit ' C"Olnmrnt.'l> on heN 
ltwo ,·dtomot:T1lltl ,.auon'· alTf"('"(a I~ fu " 
darnf"nLAI flbllRJlllon., 
I.M u.. .. ('11111 Ihl~~ b~ U\t"Ir n,:ht name.,. thor T. 
F I WT't" I' ('\Jnnll~ !IoC".a n"d { rum thr ("\".-nb do l.a...t ~h. \ 
jlnd thot ... ,rt" ~ askl"", ' · \ • ..,....ltOol· f"lsfo to 10m t~ 
Uf"f"bM1 U S,a'Ci • .,-
Aaocu tt" "rU~ 
Ma lhrm.a lin 
Student government 
has a bi,g job to do 
To 1M Dilly EJIYPU&n 
Thill!' Stl.ldt-nt Sfonatt" vott'd 10 po&tpq"W" thr> m f""""" 
dum on tM pr~ U nJvrn;IIY St-ulr (rom Ot-c 11 
10 J a n r7 throutCh!9 Thr ~ lor thu a('1jc:w\ I. 10 
prD""1dr MIfoqualt' tuTlof' 10 LOIarm the- .t~1 bed) 00 
thr- C"Of'Itml rI thr- J OInI Tau F(.IIf'("r on G ""f'f"nllftn' 
1""_1 
Thr deLa) r1'Y) not IncrraM' lhr vulrr w1"1'1O.I1 but 
II a/Jords 1M SWdeat _~ In _rtwuly ID 
~t ita ooaatJblency 
l..A'1 Wi hopr thai catr . tudrot I",'rrnnwnt ... 11 h \'r 
.Jp I" 10. .. ant on an ~ u Imp' .... tant as thu. 
Mur r-.) Mann 
C o-d\It Inn.. n 
Jc..nt TbII, ,. ~ on G(I\'M"nanr:r 
liquor license rejection 
makes student marvel 
To .",. Dilly Ecypuaa 
I (u,dd onl) manT4 a l tJ:w fact rt'pOrtl'd In lhr Jan 
14 Dad) f"-«rpC,u.n Ihal thrfooco Ioc-al m4"T"f1\anu 
bIoc*td llW l>...,...., ., Ioquor IppIlcal_ Wltl1 -" 
.Itru.ts:ro 
M, u.ndf'n ("qX'ft'ft rOf our rl'uldrrn ... admlrah ... 
bul I m ~ tar _ ' 1 con4emn«I panty "'-
and kind ~~ ma.p1..1.11a on IN t.afTM' «rau.nlb. 
Thr 80rTn • ",roAn ... d..p.yod .... ("'"' ,notJncta 
In htt C'"CInIt'P'f"n for • cunpr1Jur' . MOUlt)' .,.j protu 
mar(.ln Wr Palm,," ~ be <"OIII~ f~ tus 
...,. ..... ~ (" .. _'1 ""'- Por1uopo tu. 
--....... -.-...t..- puC _ ... ~
~Iwm 'Tbank twe 'l'f"m .... trw .. a t.Jnw .......... 
,..., ~ at? no ........ e--od by c:r- com orwrnaJ __
~~. ""'h __ ma1"'_'" 
\ '..- OSL Y by load ...... Ion _ . lor that ___ hadsp ... .- _ 
- - a v-Y ---- n.,-..,........aIr haw ... , ,,..j .... nsol .. __ ....... _ 
dw(b_~ 
..~ ........ "'" ...udn·1 ...... ..". CArt.c.saJo- _ • 
... p 1~""" ~Tbal 




Funct ion. 'chong. d ro . t icoll y' 
Dailun ..... s lbr pubbc .bo -. tAlIIi", III lhr 
lundi ... d lhr modem ~ cle!>-rtnwnt so lMy 
may W>CIenland _ d ita pnobIema. 
H~ sud lhr lunctlCIna d a pc>I>tt lorc<t MV. 
.. -.,...s clrua.ocall7" _ lbr put 10 yean 
o.kID aaId the! all aIflcott-~n. ed to 1M' a ")ad< 
d all u.s.." He _ be • .. .. aoa'*'l''' . 
loCal -' and .... ..t......... dlen 011 bill< 
__ thea • lqtl ICboaI ........... 
Joe 0 .... ~., new 
potta dw1 . _ :1Pft'1 . c; _~ 
conc:ent W!1h • '-* 04 COI'n 
......:aDOn br~ ... poha 
.wi ... CCIIftInU!H1y . ~1tft1.t , 
ftIIIIO' ......aft i"" 1ft1iolCt\ m,,,,,,",, 
~"Naty $eM .... 
... putllldof IS CIfte .~ to .n.ck 
.... pr~ hrMd--on . at 0""" 
dtd twfon Cartond.*, tin t 
..,.... ,...~ Je. 12 
r.-..oto by John LQPlno1J 
'"Tbr ob;.cuveo d lhr pol"", No,.,. remotoed 
W><:hanpd. ~,'. Dakin .. Id " PrOlft:OGrl d 
the COIIl.IDU.Dity IS ,nU tbr main ab)«1Jve-
" But poIJCe clepart.menb MH' had to bt-corrw mOl"'f' 
lJtVOIIved In t.he commURII) For man) yean IJw 
~ depa.rt.rDent haS been In I " Old but now U' , rOl"-
oed to look at the commuru ty to lmpr"O'W' Ita 
workJJIp," DaIti.o oaJd. "W~ must 1M' Invojved to I'" 
!be job dane." 
DaIti.o aaId \1>111. as IorlII ... lhr publIC koows !be 
~ a~ fUDCtloniftc etfectl v<'l) . 'Nn ",U 1M' no 
from aadt t.hn!e:ta .u vlgtian Lf' .co .. 
"9111_ '"""'" ~ lhr moot cia"' ....... tlungJ 
cl~ can Ie'C involved .,11\ ' InM) runt" pt"r ~I 
m au:r relidmts aft ~~h to IvGd thu 
t)'Pf' d I1ung. wt'uc'h I Ll'unk no m~t1~ .dl~ rumor ." 
Dakm un " 1 would Wtt- to !..Ilk to an) trM" prapoIlIlI 
tJus action II 'll"U trwd 100 rf"an a.,co . nd dMin' , 
. 'crt V~ I!. DOl lhr I~"'rf' to an) probt.Pm .. 
Dum satd h.r ltur&.s L-1'YII'lRf" cln tw ~ht abou t In 
an ordforty £utuon 
He- s.a.:t hr does ~ condor:w \ loM-nn- b) • "yoot, Ik 
d udu'l tus (JIW1t tt'W'n DUIn ..cidf.d !.hal mlJC't1 
Vl~ Nu ~n alJ1X'd towanj ltw polK"t' 
Many complAUt ~ __ IOn b) lhr poIl~. DaIun 
..Id_ ' '''rauu.nc and tducallon L' ~ to rt"'¥ft"W 
tha, '~ d tlu.r*..t ll;; 
, ........ rxt Of"'d.or I.J ~u..1 10 lhr Iro t.llbd.(y and 
W hat kind of world? 
~~d lhr CCIWItr) nu. t. ... and ord<o!r mw.1 
~.u.~ by dull' auu-u..d outhonty ," Dakin 
",.. poI~ ctud' said hr Ll In .. ablolUl~ a,rft'fDt'11t' 
With the- rtChl aI ~n-y man 10 ck-mtwUtra t .. 
~"Uy but lhr end ,..,...1 .. d V1~ un only Dr 
..... Ow H~ saad IIIl.&:Iturc wtndowa rJ'Wy ptn aUeft' 
bOO bul OGC  
" If . dm>oMtraboon '"" ou, d hand, our job IS , . 
bn", It to &11 end," D.luD .. Id 
n... poI>cr due .. Id h<' .............. prob~, 
~ted by lhr ~ d ,..oao _ta I. urban 
daw but no rnorf' than "00 kt br C'T"'Ncfti ~ an)' O(hn 
gT<'OIp ~ ,..oao _ I< 
Spec ial p robl. M. choll. ng. Dak in 
fW .. Jd lhr ~I probl<m> aI l .rbondal< 
~t a chaUeac~ . .. tuch lJr. I main ~ wtt) tw 
0jII>b«I lor lhr job '-'". acScI1III tha, tw lound no 
challenc'f' .n I1Idu~lry Dakln wu W"I('c;ad In C'OrTlmand 
~:r Su~ ~~~~ ~c~c:rnc:.-:-
Tatq Iu> ~ job ..... nl 0 .ala')' ,," ~ '"nnol 
u-nd doIlan. 
, •• I('a!nd that rDOI'IIf') .-' lhr .... , Imporunt lhlnJ m 
.... ppI..IIIIr'U Wheft I idl t._ mtrCftlM"flt I _~ .. wf' 
baA>Y ," Dalun said ' -n". IS no y Uunc . 
State Department never popular 
an:j Rust I tg,~ b«'orrw popula r " lla tll.'t-' hrr .. as 
thr cokS .-.r paianud AlTW'f"l('An pol .on 
But Lhr rad IS that n~n _,lh a ll Its nr-. panoply 
ltw o.r,.rtn)ftlC I'T.U~ ~ I atnAJntl"d 10 much 1lw 
C"IX'IdJlton a aUrstrd ~j .a 5pr'Cl.I l ~I 1n.1 IS a wW, 
u-lhcud .'OUnd - tI'W' ~nlllR p-tducl " a )""81 kill« 
~ b) Z50 carf!tl:'r prU~u _ tw C"'GIIIC'tIJde 
tha t ~1 lh.u quarter C'IMltul') at t'1.pa-..aD tbr 
rc;n,p WT""'lC'f' .ppantm t\a.J. tw.-n atnlooC1Lod Wlcta 
' Intrlfttu.aJ atrapt:;- -
n... No"""" oublClo cnuc ,,,,,Id No"lIy ~ 
"""" tIw IUmmary ~~ ttw u tio1>ertmoeUtl 
.... rOl'<'ft 
-" -nt. thP D~ at &D a.rtJ \ ~ P'l""" a' l.bt f'Dd 
f:i u...- IIw 0epa..U2Wn1 and thr fornen ~
hat .. ~ .. ~U''f' orp,.,. bu:s.lt, &tid up-
pI.J) ctw-u:Ic an t.br C'UI:! ~ d.a lt) ~u,... . -t.jr • ....., 
cIe!>-~~"- tlW nA lhr "' t. .. H_ 
l-&aIf - madPlDGr"P~ ... tJ''' ~lOr ...... 
pol...,. n... ~ Pi> ..... cnoaal 
Tlm 15 148"-. ...u.anc..lJ'\.~ wstJ.,..., to dw-
mablarua.- 01 "-"<:u I ....... poll<)' It sw.n tadllw_ -.. ~.-... ____ b) 
Sea _ S~. -...- d .... I""'IP' 
....-,. __ __ 01 tIw s.-.. FGrftCJI 
__ c-.Qaoe. 
no. S4aa. ~ tCI..a.-ty _ ... 01 tIw 
, __ ,..., __ " .... ......- ... 1...,. 
a btw ~ mLlu .. r) C"OD1.aUUTlIf'ft' .round !hi- ~ M'1 
t: ruoo I rom .1 f'StN"n u..ropt LO Ltw .. tddIr E&IIt nu. 
pobc) was La,," nLrndfd Into AloIa to apply I-lm lU:r 
~Ap=~~m: C::CW:, '';:= 
and atf'C"r""'aIl aoo t.hfsto ... ha ,.,. C'Onu rurd 1LI rna r. 
WIth AIDf"I"'JI2n fOl""C."ft, At. .. rft1J,Jt 'Wf' ty , r <it- ' .(11' 
ICJr1!'d btodJnc mutwt l _ ...... -" • "' ......... 
~ n-r around ttw ~ 
F or rood ~ I.hrwo Anwncan p.rrutcJftt t\a \,. 
kIaiI ~ calMd ,. tnp WU't" -. f oms _ rl t.tw, • t"O" a l 
1.IICiecl. dw ...... mtChl at tbP AlIM"r'1C8n autJUlry 10 
cltudanI .. .~ ......... 1. ....utI 1M' '"""'"" III 
~_ TItuo tIw _ camlry .... __ ocoll) 
_01_~"""'b" .... 
milner wbat ........ - ___ cit IJw d&pi6tDatl fD.ItIb .nl,. 
..... tJw Icrmal "'"'twa 
. ·one 01 .n. .. Sea S1""""" 1_ t .... kind 01 
dIP ,_ ~ IS _JIY .- '" tmJu" 
a«Tft7 and ~CWT ~ _ ~ poobIir 
............ _ dW' ....na1..,.1 ~ aed ~
pr--vnOrd ,,. ~ Ltw C~IIVI_ 
n... trmpU'- ... ..-.. tJw S&at. o.,-n- .... 
__ al_~ --...J_ ....... 
-,. • • 1>0 raJW It 0 .• ,... fM1«:, .. • nd a ___ .. , 
01 1ri1r :-_ -. .... Ir(t .... 11 tJw prabIna ., .,..1 ... 
t» __ _ -ta, ........ .. ........- • .,.... _" .. 
br a ran IiIIIIbrr 
"1 ,.. ,... ""-.. ' 
Bmlcplball roach 
Profile: In action 
Paul Lambert 
l"hrrfo •• ,....... raN' al lhr Sit Arrna 
II bM~ 10 P.lu l l .. rnt."f t HIJ. CIt 
cupauon ~("tb.IIll rc..rtl 
Larnbn't "boo brau.«h1 • dllfrrrnl l iM 
c:J ba.$;kHbaIl 10 Sil Thr S.luk u ut.4"'d 
10 br k,,,,,,,, n ror thru o,.t,hn a if' ( un 
lrolkod .t~", d pia, t .... rnboM' t \ Iram 
Nm .. rd t.hoolJ mort' tha n "rMloa f aru 
ha,,~ ~ ~tom.rd to 
Alld La mt:.r-r1 .. ts.o bf ou«" ~I 
cbf1'if"'f"'f'ftt .n udrtur t<lf"ha\"lOt 
Hf' hoIJ,ron Hf'" In.lU~ Hf' boundt 
from ttw ~ to ."'f' .nd t.hc&Il M't 
C'n.Iracrnw-nc 01 10 ' ...... fn6traUon 
",., tw w-u ttw aIf ~ b kftCN • .....-n hr tht"" ~ \~ rnac:ir .. ~ rltll ",.., 
thaI tas cU.t thr s. .. u l#'C"f'vunI; l tou'" 
.. C"OUp6r ~ c... mrs 
Lambr-rt Ito _'NIl '<&I d ra ll .. n jM'" 





Tbe S1 i: Oames Club will 
meet al 7 :10 p.rn. Wedpi.day 
III Ibr IowJCe d Ilor H~ 
EccD>cucs 1IuiIdultI. Tbe dub 
w-iU _r ~uva d Ihr 
Jacts- County FanuJy Pia.,. 
1IIllIs..v~· 
o lhfor ill"ms 01 bus.anes.s on 
Ihr aamda LDduM plans r or lhe 
_ WI"$. SIt: con ..... l 
l11r AnoJ.aJ ~·t"f'Il L!t pl..1nnrd for 
t· .... '!7 
In V)t"ln!:m 
Tr1\'("1""5. who ft"C'lfi t.-d h i !! 
f:'h D In ptulO5C.lph) II H~niird 
b<!or< enlftmg lhe fOr.,g" s.....-
\'1C'C" In 1941 . I\ol.s t'W'id top p<1\U 
00 Easlt'rn ElJropt"~n Affairs In 
B<-rhn. iI nd on SIOO,SO'n1"i Ii loc 
analyS-b-
nw {ufmt."f' C()(bUH;~llrralln 
lunch. S .. lIzrrland . JOI"'~ SIl · 
In 1969 
Tbe> .. rs. SI U c-ontesl IS operI 
10 aU marnod Sll· stu<konu 
Tbe conus..... .- _ br 
oponoor<d by any parurular 
group. 
Manho (;uol&loon. I"""J<inu 
01 thr dub. ~Id tha t I~ 
phauons for t.bt- C"(J(l tnl "'nil be-
.'t'atlabk .1 t.tw m<":"lJflg {'It 
(rom Mr ~ I::m lh Me-Sr I! . 
C'haJnna n \A Ihr f'\·fflt nW'f'"r ~ 
oi 'I t"Olr) rtT IOf lht- '-""' f'fll 
We lOt It.. ... IN DE a..t.drrt. 
IYELLOW CAB' 
rh(" .... ,1<"'1 In 
457-8121 
LOW LEAD GASOLINE!! 
lower Priced Than R .gular? 
~ t"S ffld f J ' rJI' : "tiE ~'¥ GUorMIf" L u ."., 
L ~«J g..JkJJ,flt" , I!¥ l t r"" ~1I ()Jt t I O WPf 
O"c~ mMJ Rrf'9U . .., ~oh~ " 
LARRY'S SERVICE 
~O'I S IIhno a ", r , • m 10 p .rn 
in stock 
on iscouot records Columbia ~ 
611 So. Illinois Ave. Phone 549-7232 COLUMBtA 
r 
00 YClU W II n I II Uniwnity Ser8te or a 
Feculty Ser8te? 00 YClU ,...ile IhitI thiS 
c:Ioa.ma1f does not provide for II Faculty 
Ser8te? 00 YClU know thaI ~!han a __ 
ago the Boerd 01 Trustees teeei-'. from a 
clJly<a>stllu1ed faaIIty QlmIT'IilW. a recom· 
mendalion for a F lICIJlly Senale? And thaI ~ 
Boerd. ero ~I J. 197'0 indicated ~ 
docurnenI should be used as a gu;del!ne In 
reorganililliero' Why t\as there been no con-
siderallero or pub' ,C discuss ion of lhal 
cIoa.n1enI? 
Do YClU -.1 a prOIlOSlII thaI Increases ~ ad· 
versary relationsh iPS between member 
grwps 01 ~ uni~ity ClIITIPU" (p 7. para 
6. p 11. las! para . p 12 . para 1.2 . p IJ. pa ra J I 
(~ numbers refer 10 dorumenl da lOO 
-"be1" 20. 1970 1 
Are you Willing 10 reoua> your currenl 100 
percenl rl?Sl)Of'l5 lbHl ty and ault>o,-, Iy ane! 
dell~ rna,Of'" l ty cCI"Itrot to a Univers i ty 
Sena te wfl lch IS only Cl percenl 'acui ty " ( p A) 
~tab,'rsn:I~ a ~~te;;., ~~,!: 
"ons ralhef" than ~ pn nted conl""ts 01 the 
documenl? Why -.-e not ~ In"'"!lons on 
Importanl ma"ers c learly s taled or even In 
c luded In ~ prOllOSll" 
Is poj ilical &ellon 10 be a pr imary Job respon. 
Slbt li ty 01 faculty' Or should II conllnue 10 be 
leiIdIing and ~rch' Will :>OI llica l act ion 
be a ~ 10 individua l meril ane! promo!lon ' 
A re yw Wi ll i t"IQ to de'Vott' the tune to par 
Ilclpale me<lningful ly In all the prOPOSed 
sena~ . aJUOClls . slandlng comrrll "ees . ad 
hoc cornmillees elc ' (pp 6-15 . 18 1 Can you 
sper~ the ti me requi red from ywr pr- Irnary 
. =a~ 1'~'~~II~r~. :...~!~ 
caf'l"\PUS pof l t io ans' The ncn- teacner ' the 
ncI'\-sc:hoia r' Jus t hOw Wi ll yOJ d i Vide yOJr 
'Ime' 
Can the universi ty be educa tionall y etfe< hve 
_ oKlICIem IC prOIlOSlI ls ' a vorro by gener a I 
' acu ity . graduale facu lty . undel'gradua le 
s tudents . graduale students . ane! prores..lona l 
SlIlH . r~Ilng , ' X 01 ~ " consl i"->cy 
bodIeS '" ( p J ) can be defeated (p 14 ) by ~ 
non ·academ ,c employee. and the ad · 
mlnts trat()l""S ., 
Can you accept a prOllOSllI W 1.fIll! and WI tnou! 
~ r~I aI prior ametO",eflt 51 stales Ip J I 
" prCNISlon will be made for Inclusion aI ""-
'acuity who are ~tly non-YOting?" How 
can " ". be said _ the bellots IlUf1IC)rted 10 
dec ide Ih IS I~ have not 1"'1 been !a llied? 
Can YClU accept a prOIlOSlI I thaI omits many 
~ta I I s derf'ned essen t ~ I bK.avs.e I I IS 
assumed .. thaI _ may be worI<ed OUl_ 
the system IS I~led'" (p I I Why ...,.-e 
_ """",''',, Ief! 0U1 _ the PM>e< QreS 
Into Of'"N I deta il In 0f'ht01'" P'a<:es ') 
Haw you """",red a f'ow cnan 10 .now the 
Ir avets aI a prapasa I Itvougtl the rna '" 01 
1XJ5.S1tlte' and 41t'e1""na l l~ rCl./1lPS ' pp 6-1S ' ') 
Haw you ~ wno delerT'l l...... the 
rClUtO-S and hOW ' Have you noled lhe ~ 
aI the Scr-..e<'lIng Cornm""'"" (p 121 Do you 
ttl l M th i S sys tem w ill pt'OO\Ke be tter 
prcduc~ ') G rNte'f' soeed ') ~ efl l(ten(y') 
'M\at &~ the pos,s l bt l l '~ at I"t'IIe facul ty 
~tatl~ brtng pt'1!dornl ".,,-,t ly tr r.rn 
cPf'1a ln col~ or declrar-tT'nte'n~ a'S IS tf""\.lt" 
n(JirIIIIlj" ~ a rt" fht !a.a'feQua n:b lIQalrlS1 " liS ') 
==~~..,...:c='=::":: fKuHY? 
If V'CIU _. ~ 01 .. ~ fKuI'" c.I)'Q!~,....eiiiiflIie '. fiICUItY? (lIP u) II!!!!!:!! 
Is there .., pnMsian for recall or ~ 
cbn? Is there .., .-y ei1her _ c.I be 
relldily established under the slaled 
pnMsions? Why not? 
can YClU vote on .,telonellts or do ~ elK· 
led ~tives in the SeNile CXlntrol ~ 
POSSibi I ily 01 ., tel 0 hen Is? I s it propet" thaI 
all tel 0 I tel Its be made bv ~ " affirmative 
....., 01 fwo-thlrds 01 those memben 01 ~ 
SeNIe who are present and voti'1l ~
thaI ~ lola' affirmatiW · \/Ole is cast by a 
majority 01 ~ SeNile mel*"" 5I1ip'" (p 16 1 
Does this n-. thaI 26 ~ aI a Sena te 
rnemDent<ip aI 50 (p' ) can change prCNi"ons 
thaI affect wr ~ic li ves. without con· 
suiting us' ThaI _ musl depend l4l"" _ 
same ~ 10 revene Ihl!mSelves for us 10 
regain ~ anginal provi.ion' Can you accept 
a prOllOSllI frar.<ly labelled 1~ec1 ane! e x 
per lmenl,,1 by I ~ propcrents (E gyplla n . Ja n 
15. 1971 1 ....-.en you Wlil have .a li m e aulhonty 
In I ts reviSion' Shoukj not amenctrnents be 
r a t i f ied .31 ~1 by the ·'Ccrt5 f l lUef'li tx .:hes " 
How can y3J oelteve tha i thiS propas.a l w ill 
not a~' I'he apera flO"'lS of departments 
~rcn agenc IeS- e lc . wnen Slandlflg can· 
ml ttees Wi l l conslCler plaI'Yl lnQ and revtew of 
course st ructure , adv lSoef'nE!'nl. r~s.ea r ch 
pUbC lca flon MIl faCiII fle5 . CO"Idl hcns 01 em 
ploymer.t elc' (p 171 And wnen ~ GeNe< 
nance Cornm l" ee 01 ~ Senate w il l " monllor 
the funct ioning 01 the enl ir e governance 
slf\Jcture ane! m.>ke recommendallons for 
CIlaflgeS 10 the proper or'Ojarlilalions ane! con· 
s II lUe"Cles'" (p 7. la s I para I And wnen the 
" const i tuent boche-s " r e ta in m ly " orlg l~ 
JUrtsdlc t lon " · ( p 5. par a S) Have y ou no 
lhal the Governance Comm lMee aI the Senale 
has onl y "'ree fa c ulty ~s among the 
nine proposed " ( p 7 
Can yru belle"" tile sys tem dOes nol deal WII" 
oKlICIemlC aHa lrs "",mally handled by depart · 
ments , _ lhere .re Standing Cornmillees 
on Genera l Sludies . U nde r gradua t e 
Educall"'-. P oI,cy a nd Graduallon Educa llon 
P olicy' (p I II 
Wha t 15 the rea5oCr' fer nav1no a ~r nurnbei' 
<JI facul ty I""n 01 ofhers on the Gener a l 
SIUd.e5 CJnrTli I tee ' (p I 71 Are .. others 
deemed m(;I e , ,,,",,,,renl ' 
Are YClU Willing 10 share equally wilfl non 
fiKlllty your re>pOn5lbi IIty for undergraduate 
educallona l """ CY ? (p 171 
lNhat IS !he funct ion aI • s tudenl or s laW on 
~ ~rch Policy Committee' (p 17) 
I S not I .. ison Wl Ih the Boer'll 01 T rus lees a 
ma5I urgenl and s""",flcanl maller ' Why IS It 
" lefl open a l Ihls lime'" (p 19 ) 
Mas anyone ~ _ able 10 hOld a QlmIT'III · 
tee accounlabIP' I n ~ ab!.ena' 01 • peoon 
responsdlie for a funct ion. wno can ~ ""10 
r eocnsi t-fe? Horw i~ redr'ess obtc!t H'le(l') 'Nho 
'gets ltle 1D<e" to assuage po.t)I l( tee" "9 ' 
Do 'fW kI'!ow 01 IJIt'fY mo lar pt"cduct t 'tft> 
<T9<"' IUlllOflS lhat a re beinQ man<>Qed I» 
corTYTl, l1eeS? Or olvaru m f'ians "",, 1 00 not 
hOld ,ne! 11fldua1s respans,bIP lor the W<c~ 01 
fa ilure ~ crr1a ln ape""lI ftOnS ' Do yw k~ 
""" ,..., proposed UflIYen'ty Sena le .... s 
~ f!XCftding _ aI ~ cnanceHor w' 
W'l fhCI..rt d irect accaxrtabIlt tv e- I~ to 1'he 
Cf'oanCe ftor- or to yOu ') 
Do you bel_ the (~ ana 
tr t<.atriy ""ar~ ~~e"S part1y ovtllneoo 
.n t'he pt'opos.e l .,11 drc r&He thp curreont 
Do yClJ tt't ,,,* certa in of t'tIe pt'OVIS IQr'lS ma.k.e " 
PClSSIb6e f or admlntSl r a tQr'5 a1 a tl levels 1'0 
aVOId thei r ~Ib!ll hes and rnelr lKCCI.Jn 
!abo II ty ' 
HOrw\' does ml S Pf" CIPC)!5o.a I cure or relieve t'tIe 
rea l or 1rl'\.c'tQ1nec:1 Ills 01 ~ current Qr cuo of 
" Const ituent bc:rj ,es , .. Are ftW! cures not to be 
fa.ro ,n the prcx:es.ses of seledlon of yQJr 
repres.enta"~ prOl:e'5.5e'S not de'fH"ied In ",IS 
doCvr"nenP ( p .. ) 
[)oeos me prCJ(X)5.a 1 directly Of Ind lrt.*'ClIy 
prOVide tOl' 11a>t !Kln Wi th f'he non-on'YenI r.., 
a'UOCL4ted svppor-te-n of So..Jthtom' Or w l l 'h 
the 9reat'er c orTVTlun, ty w1thln M't lcn f'tlt.> 
Url lve-nl ty convnvnl1V r~~ "no ~rit tl",\) 
Sho.J kJ nol tfles,e CO"'IS I . 1'Uen1 txxj H!'S De 
rec::cagnl zed c!u -.:j Invol ve<l to me ~ II of it II 
conc:e<ned ' 
15 ttltef"e any limitation on !he t.one'f'VY or Irf'T"\le 
dra in CI"'I a w tlllt"'IIfJ facu l ty ~, On ~ 
many sena~ and ccwnm lftee-s may a \11l9lf' 
peorson 1e'f"VE' ') /'My he ~ (W'l as many 
sef'l5tes. CClJO( IIS &nd Cornmlf"tereo!. a~ he can 
be etec1ed ex a pPO."fed 10' WIll me sy \ tem 
lleO!ntrai ill! or tvr1'tl(orr" cent r a I I If tat'TlPUS 
POWer alreaoy In the flanc2s aI a _, I, the 
c1IbIenCI! 01 li m i tat Ion In rtw besl In~t\ at 
the lacufty membet" "'" ,1""",,', anc! the 
uniwnity a l large ' 
~lnQ ttl(> r rotat lvely vna ll p!l*f{ lf.""(l taQe 
01 Indl v dJal\ aI cE'f"1a ln C ()fl)t ltuenc:~ t't"'Ial 
~ CI"I thl') doclJrneont Mrller t10 yru bPlJE."'V'e 
I t I ') pc:IUl~ for ~ arC Ofhe>, ~OI..IP\ 10 
e-le<t I rd l v~I') 1 V't to fhe w .s.he-\ 01 
~~: = ~t;~~I~~ '~ 
Qr P..iaIe ')f\.Jdef'lts vote<] In rtlp 
,..~ I t IS also reporl ed that ttY..> 
9racludte sfl...deonl s wt'Io dtCS r()1 ~ ~ art.'" to 
~ pe1'"TT'I , Med 10 votl!' t'lOtJw' Are f'he"W.> pr~ 
~'C:I"'I pr ocedure'\ ') W ill th!y be cont inued In 
tt"Ie many e6e< t lQr'l\ ne<:~\ l taled by thf' 
pr-~I' 
'Nruk) , ' not be- tlef1e1" to vote ~ ",I~ all 01 
1"'W7le dcX\.Jf"ne'nt') A.nj beOln ~< 'lil t "" tvl l 
par1 t(lpat .a"'l to bulkJ a r~bk> ~ 
~ \ t rucf'Ure bPQ"""OO W'I '" a F" lKutty 
~te t1'\a t W111 be edUc:.a t llClr'\tJlly ~tl "'" 
and \.qrw f M:.af'lt ') 
H~ver you may read to these Que:>tions. 
please take time to study the proposa l before 
voting. I t may just be that the major segment of 
the faculty asking these Questions is right . 
another of our fundamenta l responsibilities, 
h<:Mtever we may ~ate in the fuhlre. 
Casts of this notice were borne by individuals, 
not by any instructional, researctl or ad-
m inistrat ive unit of the University. Let us not begin by abd icat ing 
~_. w-y}() 19I1 
r 
Richman says he will 
not seek reelection 
Sta~ · . Auomer RIChard E 
Kochman .. Id Tueoday ruSht ho 
WIU DOt run rae ~on In 
11m. 
Roctoman rnadr 1M a~ 
~t at • merun« In tbt 
Uru ........ ly WnlV _od b) 
Co/Ieee Danocno Is. 
Kod.maA .. Id ho IL " urod ~ 
~ peoplr to 1M penllrf>-
Wiry " and he' wouJd I.JUo to be- a 
deI_ laW)'"" apin By Lm 
hr WIll hav~ been SlJIlr 'S AilOr-
Dr)' (or .. gill yean. ho said. 
and ht •• .aLl • charce R ten-
mas was eir«ud Sta ~·. AIlOf"'-
Dr)' In I... and r~ected 10 
1_ In 1m ht ran UflSU("-
~uU) (c. sLalr W"Mlor !16th 
DlStnct 
Graduate club to meet tonight 
n.r GrwI .... ~ So", ... Club 
WlU m«I al • p.rn Wod.-lay 
on 1M conf~ room ~ 1M 
Warriod and Grwlua~ SlUCknl 
om.,.,. 115 S. W uhl .. ton. 
Tho Grwlua~ S~ ... Club 
.. a .lUCknl gnJUp .. _ pia ... 
and ImpWmrnls actJt1ues (or 
IlIlCIr gnodua~ slUCknLS. a<-
cwdtnc 10 Dod< KallllA. ad ....... 
(or 1M group. 
Kalin.. said an," Ilngl~ 
fo.~ualr I~I ts rhglbLr to 
Conrad Optical 
I ," .... "" . .... I' ..... .. ' ..... . I . .. ..... . 
.. .. . ~t.L , ... .... "" .. ;, ' .. '. , J .. .. - .......... "" 0- ' " 
,, ' ... ....... .... l l "" '. 1 \ 
........ ~ ...... ~ .. 
Mod Styles Available 
Gold Rim s 
just arriYed at Sohn'S! 
dozen 
Levi's blue denim 
bell bottoms! 
tilt ~





Commiuee may recommend change in fee usage 
J27.DOO poasd>k tnn'<!Uft In 
L:nJvf"nJly hou.aulC a nd cut· 
badu ID Uliuoo wa.WN rnay 
Inc-r~ nexl year' , athit1Jc 
budg~1 .- by 11110.000 
tbmmond ..aid hu ~ 
mtndauoo ""ooid prm, tdfo morr 
m~ fex oprnuons I II I.fl-
,n_ 10 ~ I. keep monry 
• otng Into II ~ t. .. (1Ium fund (J7 
drcrt"a.wd to $S I lind k-avif' lhr 
l ' nI"'('1'",IlJo wllh " a flr'J.lb~ 
COl""1or ~ actJon (or lhr future' '' 
"hrn II fin.ally makt'~ • 
dtoc~lon on a football s tadium 
Hammond "ud lhr l ' ru\'~' 
Jolly ha.J not dt"C'Kit:d "",twc.hn" to 
remujt'i ~l ("A ndrt"'W SUld.urn. 
~.IIkj .. Ilt"4 W1>iIralt' stadium. 
CK combu ... a stadium " "Ilh a 
ptOipOlW."d CO" H.t"CTt"iI UoruJ J 
liuddlng ('om pit'. north of 
Brwh r"",·f'rs 
A\'a,lablr IIllormauon s.hc:M~ 
$I 2 million doUan In .. sUldJum 
dr"f"kJpmf"11( fund Tbr Ath llf'lK' 
(~ . was IllSu lult'd In 1 .. 
Thr l ' nJ\M""'SII\ Cf'nt,.,. (f'ot" 
!Ioutx-ommlll"' "ill rft"Offlm .. -nd 
thai In.. ("mIn fn- bot- 1I'Cn-&.M'd 
from $S to 110 
Choar" . ,. " Ooc" LJouJCtw-rl) 
t"Mllrr lJ,r...ctor . yKi lrK'TrolL.~ 
bon::t drblA caus.td tJ~ r'haJ,to II 
('~nl .. r ("oM lrur'lOn and In-
creas'lIC ~uonal deflOl> 
...aU lht UXT_ ~'). 
H ... lid lht IIJJ .... Boon! d 
Higher Education ~s rl -
prnJ~ conCf' rn 0 \ rr thr 
amounrg d tU.I Uoa USt'd to r~U rr 
bonds and rnt"t"t rx~~ 
SlU ,llJdftIu I'l£M pa~ an-
nuaJl) $1,511.000 In bHUon and 
$4($.000 'n C<-"IN ft'd 00 hrlp 
lhr crntrr mft"t n pn'I:IoO 
Doughrr1) ~td lhr 't"t' In-
crf'asf' rt"comm("nd.al,on ,,, 
rnadr Wlth lhr thoughl In m,nd 
thai leu tUIUon mont"') m.a~ tw 
avatLabat- In thor fUlUrt" 
Thai po!U,blltt~ h.:&~ ~" 
dlSCnodt .. :od b\ lhe- Graduatr 
Studt-ol COlinCl1 I GSC . . 'hlen 
ronductt-d a ff't" slu(h Thr esc.: 
~ud prt."'M"f11 IlhrKlb '"LoIlult"'S d o 
no( protubll thot- u..w \J IU IUon 
rnorw~ (or wc-h PU'fI'CIM~ 
He .. I th 5ef'v Ice fee 
Thr fI •• ltll s..-v,~ f .. SIJb. 
comm.,,", . ~aded b) Dr 
Wollt', Giar1t d~or at lhr 
Health St-r\'1C'f' . ~ recommrn-
du'8 • mandalon 56--7 Ht"a llh 
s..-v..,.. f .... Cia'" ",..:I I .... sub-
commllirr • til prob.bl~ 
~rralO~;~ ~7:~tl,: 
sura~ 't"'Ir' ~ S7-9 (or all 
Jludrnb • "hoyt h4-alth In 
suratK"'f: 
l nck-r thor pro.,....n. f, ... ~truc 
Ca mpus Sena te to act 
on new bills on agenda 
F ' H' b,lls all ~ LD 
pari b\ lXnnu K ~1'bk1... u.st · 
J.MW non dorm .wnalor . al'? 
,laird for pIIIrt 01 ,,'rd~) ' , 
Campn Sornalr m«U,. .Iit i .. 
~:nll" l.A'flu Ha JJ a. ~
Tbr ~tr .. ,II t'OftStdtoor I'W'O 
btlb onr """1 lht !Wnole 10 
alloaJ ... an -..".,." .... 
to ~ a Studmt ~
,.·wndillhon I SCf I IUf"st 
""" "" and lhP alIwr ......... 
'tw St-naLf' ID ("OVft" bell f"OIDm 
rrnu, l and tMand ff'IH to l"'& 
~~" ~~~'m cia::, 
cUW'hOn5 hom t.JV d..a.ntr .,u 





t .. . . 
IOo..~_· 
n.. OiIJwr n:wesuN"t ,~a 
mandai' auo-w"l lht H_ 
and "~"lIa ... CommlU", to 
orKanlu' • campu .. - wN1f' 
prolr.m """kin, I tudf'nt 
..,.......,.. <11'- II .... IIhnau 
c-at ~ CODC'On\I"I 
abortJon M-cl1LaUon Anoc.Jwor 
.... nda... ""I""l> .. tbor .... 
_ H ...... rulJft BwIdulC .. lht 
~ Cw..-- IIwIc!uIc 
bP namrd .Of"f W.run Lutbrr 
KqJr 
K ........ n aDo ~tl"' • 
boll pnn'ldm,t _ from and 
lhr \.Dr ~ .srn.lr faohbn tor 
.r:udfonu • ho ... u.h :... "paw 





IU .... 54 IS OUl d lht 1I0_SO 0" 
U\'1I)' f~ g~ 10 lhr Health 
~'lCC 
Clark "Id an 1nC'rt'ak'd 
twalth H,.,yK"t" (~ v.w6d ~ 
IhLl )t'ar'" H t"allh ~f\'Cl' 
cJ<o(lCIl d _ .000 and pro\'ld .. 
~ t>l:tra (urxb 10 ~Ib!) 
run· two addJuonal dOC'lon 
A!' lor ht'allh ,n"uranc !;" 
C lAril U.Jd a .,nuJl ~(TnlAgr . 
LlOO oul Cit 1-4 .000 ~ludMlU an.' 
rnroJJc.-d In Ih.- l nIH·n,l\ S 
healtt> I rbU ra 00- plan ""h~-h 
("U5U '12 pt*'f q~rtt"r A com 
pulsar-) ft"t- • wkj 1U\l (or tn.., 
("(:&($ ~ tw-.. Ilh ,n.'.uraOl"'l' tlK 
studrnb hr !t-.iltd 
SWARF ~ 
T ht- Studt'"nl Ht'1. r"a IWnCIl and 
Wdfart· Rutldll'~ TnJ.!ol Furd 
~-v.' K_"'" J sutx-ummII h .. · \10111 
rt"('Of1'lmt"fVi chac Itw f.,· r.-rna.n 
'I~ 
Pub/i.' R~/ation. (/ub 
lCill IfIr~1 /J ·rdn,.da, 
Ttw SIl Pubh( Ht· .. l l wo .... 
Club \10111 mt,.-I il l j 3D ~ m 
W rdnr!\.da\ I n I h, ' (: om 
murucallon., Bu,Jd tnJl' ioJtJb , 
S{udt-nl~ Inl"rt""t''(j In J .... nulJt 
l.hofo dub iHr In' l h,1 III .. Ih"nd 
I~ Intf"'t"m.al ( .~r,_ h uur 10 
IlW'C'"I t)(hM" nwm tw~r' ,i Itw.' 
c-iut.. 
8 11 S i11. no •• 
n.r gfUJp " '111 abo ~. 
me-nd th.a I I • no( mot'f' than S7 
m.lboo In ~"V"AHF futxb br 
u~ (or ("'OMtruction of • 
prro('IQL!iiot' Co-Rt"'("fTtaoonai 
8uJk1u~ romplrl. and thaI ! ' 
~"WAf(F funds not br C"OrtIrnlt · 
tt'd t"f'Illn' l~ 10 bulldu-.: tht- c: o 
fit"(" l:"lIldu~ 001 br rn.IId,' 
a\ allabk- for rurn-nl 4.. . mptU 
rt"C~tlon.ill nt'It<Cb. 
11M' Incxk-nta l f("lt" woo.lfn 
mll Lt"f" mt"'c.·u '" t'dnt~\ d C 
C'Of"t1Ulg 10 IU C\J.WMllftl,t off,,,·! 
Ht"gl~trar Hobt-rt McGrath 
McG ralh .!>ald rr cu mm"n 
daUc.w'b prub.abl~ .... 111 bt· 10 
dlmu't.ah· pr..:: ram ciangt" and 
proCIC't"flC.--" t"~rn tt ... ~ Son", 
al'l'fm I, 1""P.·C tt-d o n IhC" 
"raciuauon ( ..... ab.o h.· IWiltd 
The- a.ubc-om ml u~ fT'C'OfD ' 
_ ....... CII n "- d\a~ JUJd 
modJ.fk'd b) tht' C"OIllrnlt lll'"r b a 
wholfo . Mwhon ... ad 
An) l"'hallKe. tn OW 11 nn'"," 
wl\ ft"f:' ~1ruc1u"" M\"~ to br 
I~ b) lhr SII ' 1Ioen! ~ 
TI'U>k'n 
I ~ Ion .. 
,I R' I< I ~3P 
....... , ....... ,, _ 
,It " .. ~"O .. Rlt ~I~ 
,. I.aJ 1 .. ' .. .. .. 1·' " .... 
, I I I I ... , H' 
~ 1/1,' IIln-U .1C£NT MOVF 
'~""_ ' TO A ThlOSPHIORF " 
ohe Cypress [()ungc 
'·1 ..... I .. , •• 
'* .•. 
ond Wu'own Shoppi ... Moll 
r 
Greenhouse blooms with flora under consia~t care 
f<~t James, chief p'" 
<!roer a' the PhySIcal Plant. 
<loan', l\;\yO an M.D., but he 
CArd (or hu plants as a doctor 
wwld tu.s pauen~ 
Jamn ulCl ,.J IJl,to plants In 
h.1J carf' , " If anyant ~ them 
gt.'t.s arl . wr try to med&eaLr 
u,.,m whoT. thry al~. I r the)' 
, ' 1 res.~ Wt, bring t.hem In 
..... Lle8l 
James . .Ii ZI ·year ernployf' at 
t~ grren bou.J,e , Ind'catf'd 
_ .... 1 plants . both dom<stJe 
and tropical. whK'h Wf'T"r pront' 
(0 common diIe&SK 
' 'W.' r. goone 10 sm,*ebomb 
In he-ft". tomorrow to treat 
tMs«," he explalllOd, pOInune 
10 a rlN' d d-"'ndMn snap 
dnllC0n5 ·'Sometlme. ~ Wtr a 
sp<e1A1 chem","1 PJ on u,.,m , 
bul W. only do thol .boul I"'''''' 
.. year. 1ben we ha\"e to UR gas 
1TllUb. " 
The pLanli and n-ft'S. slar ' 
Hall , that u 
led from .-s or purcbaIed 
(rom opoeiaIiud importers. ~ 
pIaeed. In .-...._ted wiap 
d thr buiJdiDc, Tbr mlniatun 
oronge IreS, cacti, .... _ alive 
pIams and thr banana sIuUb, 
wtucb I'yes 01( an odor only in 
thr afternoon. a~ kept m thr.s 
decr.. wmg. nus room abo 
I heltrrs an abuDdance 0( 
grafts , shoots or parts d • 
planl .... rgJeaUy transplanted 
into another plant to 
c-rOl5.5breed. aklng ... ,lh (oc("t--
bloomed now .... , wluch n(M'e.-
WIth II ...... d I1gbL heal, and a 
ehallle III soli and walt'r 
The 70 dO)p'.... room . tlte. 
largesl WIng 01 thr g~. 
... prolwlOO 01 _~ng rub-
be!' plants and tined coIfeebean 
trH'S. among olMr unusu.aJ 
nora Tbr chetull<- plant. wluclt 
ha3 I.ht I.t"xtu~ ~ ca llJl lis . 
rrsemblH a convention of 
bnghl pi" ca"' rpllla ... ",tule 
the paper planl 10<*.. hit. 
1OIDeQOt"' , Origami proJKl. 
In ttwo garlg~ is i dirt PIW 
~ pl.aDl bub ~ burlOd 
n..y have ~ laUD m (or tIw 
'IriaIer '-:ause 01 their ..".. 
1Ii~lta~ weathrr Bul dI5e 
'" (rom a nearby poi ' 
Ire! plant. th. bulb. haY< 
bloomed. P"O"ldlng (or an u"",, · 
poctLd mdoor garden. 
Tbr ~, b.1I1t In 1950, 
con La ins . In M r J i m t's ' 
esumauon.. rrom JOOO to 5(JQO 
plants. II IS c;><"f'at,rd b) • • ",tT 
d gardrnen, who C'hfck eaC'h 
plant dally rol'" dlSt'aSt" or 
mau..tnuen Then' art' .bo 
studenl ... d....-n .. tho arT " lea,... I'd,. through exprn.....,., .. Tbr 
HlU", operallon 1.5 O\.~ by 
Wlllutm M Marlx'rry , I55lSlanl 
professor 01 botany, who II u,., 
~dln!CtOl' 
f'lo""ers h o m Ihr 
grf>t>nhous t> , alonr o r Ln 
irrang~C':'II.A , an" WW'd by thto 
L' nl\· t>r slt y f or gl'"adua[Jon , 
HortOn Day and _ SJU 
('"'\"f' nls... U""" t>ver . nawen an' 
na< sold 10 u,., publJc 
Board relocates e In Forest 
Tbr 5IaIl' d SIU ', Boanl d 
Tnas_ bop. movtnc Moo-
~= ~r:rm~~r~ 
d u,., co rt1p&S. 
Tbr boanl ,IAIT will occupy 
u,., maIn n_ 01 F'OTftt Hall. • 
~'s dormitory now u~ 
..... by SlU The ground .nd 
t"P n-. d lhe 13 ,000 ~ 
:::="I:~~ 
<iM.t«nalrd &S .-raJ '" botII 
u,., c.vt>ooldale and £cIward. 
ullle camP'Df'S. ~ to Rloo BUllI('tu. __ to thr 
m.~nor 
J.m<s Br-.. .. cItiof '" tIw 
boanl 5IaIl' Othrr mala aI&If 
ctl(I""" or~ Ridiianl Gnlfty 
1",,1 ntUr"c'Il , Do"'" Raads 
l acadt-mac aIlK"t'r) . CUlford 
Bu'll" I budIr" ) and RClbon 
Gaillrab ( t.noasul't"r I 
Abo K"hrduJtd to ~~ I.nto 
ltw ,...... Jt.&If quartt"" .r" 
III"'~ l'fI ...... tio. "'ad 10 
'Itt'.,,, . f ro . .... atio. 
.. ~ ... --
C.lberta~ WcHu,b , lbe 
Sd>ooI d W ...... ' . 1fM'<"&.... III .............,. __ 0-.1 
51 .,u ... -... al dot 
1111_. M~c E.tac.lor' , 
Auoc:,.tioa CODY •• Uoa •• 
Poorta , Tbursday tb~~ 
Sa~. ...... _will 
...... tllled " l utNclMMoJ 
T~ .. a TIIIII ia "'-
Edoea .... " 
William Lyona. dlrKtor 01 
UIlI \"'Pf'SJty N~ Se-rvlces and 
George Cnnu ..... and Charles 
Butler, rormerly usastJlnts 10 
tIw presodftlL Butler had ....." 
01 tIw Edwanlsvtll<- campus. 
Bianclu said u,., offices d 
Croaaral PublJattJons. L' I'U\~ 
.nY Graptua. u,., Departmenl 
01 G""ernmeol and thr PublIC 
Allain R_rcIt BurNU .... 1 
be ..- later tnlo lIDO West 
F'....-man. a_hoT newly-_ 
all'-<:ampus donnuory 
1br 100"eornlllft1t drpIirtmt'ftt 
and PabIi<' All .. ,. ll ..... rcIt 
aw-u now .~ located ... thr 
Gm<ntl Classrooms Buildl .. 
". YaCalrd .... "" thn? wID be 
IaUft Oft< b) tIw Oepert_ 
'" 5«rflanal and a...iJM.sa 
EclucabOO ( now In ., .. ootty IbU ) 
and thr Sd>ooI d Buta-. 
In _ ~ .llocatima • 
~ Wanday 
-Sbryoc:* Audllo..-.um was 
pronc.unad r.ady foc busll~ .. ~ 
altn • Jr"monlh rt"f1wd.elme 
pro,..,1 ocd ..... plac«l under 
__ men! d tIw UnJVft'SI\y 
~ter . 
- Tht> C~r.uvf' \lJ'aldble' 
Res('a rC'h Laborator) was 
IIYt>n • houu at ~I 
C h.autauqu • . (ormf'rI), the' 
Virology Researcb Labor .. l«')" 
of the' Df'p.nmf'nt Iro. ~! 
M acrob,ok>o!)" That urut IWI.> 
IDO'\'f!d 1.",0 1M tlC'W" Wf" Sewn-
ces _ng II . 
- The Departmt>ot 01 
Unqai:Itxs will takt> ""er two 
_ .1114 S. "....,.1 and _ 
S. F' 0I"fSL n..,. ....... f ornwrly 
I:.~~ drpotrtn><'Dt 
-A _ at _ S F'..-. 
--'- ~ ftatled b) u,., 
po)"CboIngy .,.,.rtmrnL ..,11 be 
IW'rIOd _ '" u,., SlI ' , _ 
Dial Pence! p ......... Commit· 
--
DEU\'~RI:J) B) \"'IL" 




Bl.I>G T 4X 
SlL 
t O\RBO' Oo\U_ 
ENCLOSED IS \4Y CHln. FOR IU. 
0 1 .... . · c •• · u o. 
Cl jQU04.TI.~ . ' ''''''_ a . Qv£ . t .• ~ . T .~ 
SEND THE DAlLY [GYmA ' TO 
NA.~E 
ADORESS.. 
OTY ____ ._ .... _ .. .sf A IT .nr 
--_ .. ------
CLEARANCE SALE 
" T·.hirls , a u o'rt ed Ityl.. $3 ,88 
• J ea n l . so li d den i • • & fa nde. $5.88 
"Auorted G ro u p 




Slack. $5 ,00 
eoch 
All W inter Outer Wear 
50~ oK 
BLUM'S ' 
901 5 .. 111 .... 
STATE HWY. 13 AND REED STA TlON ROAn 
CARBONDALE, ILLINOIS 
STORE HOURS: 
MONDA Y THRU SA TURDA Y 
9:/lIl4.M. TO 9:00P.II. 
BAKING POTATOES , 
,: 88~ 
• •••• SAV ItIART COuPON • •• 
• Gold "«1# • 
: 39( FLOUR : 
: ~/bl»; : 
• 
r rn.s c--. u.n. ...... c~ 
· ,.. cvs_ 0II00p0ft ~ fIi;v Sot. 
• N.".t __ n . 1911. sw.-t 10.......- • 
• St ... IIIWI-LouIS- ~ • 
· ................ : 
,,~ RESERVE THE RIGHT TO 
LlMIToWwnnES ~ 
"" .. «1 F.v, ,,/r Pv. 4 1tJ p A.g UI I./~r 
FRYER PARTS SIRLOIN STE AK GROUND 
J h"'dQu¥~fJ ""'''' b«:k 2 4 # 
J foreQUVrM1 "" th b«:k ... 10 99( ,~ CHUCK 79( 10 
GlbI~a Includ«J f ~m"'( P ... 5 Ib pAg Of IMgtJl 
BOSTON :::'~f 
ROLL 89( 10 
T-BONE GROUND 
STEAK $1. 29 10 BEEF 59( 10 
&-Lo 
APPUSAUCE 6 l!. 99( 
lW>quer 
POT PIES 801 p4g 17( 
Cluck"" . TlJrt~ OF 8«' 
\ 








TOMATO SOUP 10( 
C4n 
0- OF s.u~. H .... bur,.-
TOTINO Pill A 59( 
ptg 
Tu. R«1 "" Whl'" 
GRAPEFRUIT 
98~ 
••••• SA V - ItIAR r couPON • ••• FIOF>cuS_r 
: 19~ 11 10 ~9 SPw '" s- : TEMPLE ORANGES 
•• ~rIICED BACON· / J I", 59( A • E . ,r. FtItnCy """N"ttftO" SUIP 
• _" tllllc~ _S5()()~ : DELIOOUSAPPLfS :,8. $1 
• Unvl "'" ". 011_ Coo4>O" flOOd 
• IhIv So, N.". ,.un JJ. l9n • lip Sold 
: ~;.'; -"~SU"_ Lac' : GREEN CABBAGE 10( ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
r 
Worth '140,000 
Sf U Foundation 
gets jet prototype 
By RICh Sdlumachr< 
SWdmI Wntn 
Thr LatHt addlUon to SlV, 
~':= ~I~"'~~~v~~ 
~U.wtJOf1 by lhr 1:i.1l! f' oun-
dauon. accordll'ltC to Kmne1h H 
Miner , nt'CUUVf! at tnt- (oun-
dation 
Thor planr lS now on public 
daapl.tty al lhr Soulh<-rn 1111""", 
AIrport. 
Thr Brl l l.Sfl..dto5lgllt"d mod. 
up . "CO:r1f'1.f' . f'l.Cf'pl (or 
~~: n;:'~~ ;: ... ~~~.: 
said. 
In 1_ . HJtr<!~ P •• ~ Lid 
constrvcted 1M $140.aoo m""* · 
up .nd _I II duty·(r~ 10 Ihr 
I nternauonal Jf1Strn m Corp 
In Chestrrfltold , Mo " f or 
promollon .nd sales pu.".-s 
at ."laUm CQ'IY",Uar:t.s aM au· 
porta 
. 'Thrn. W"vrral months ago.. 
H.ndl('y Pa,f' Ltd weont 
"'''.up(. lhr It'mporary Iw .. 
yNf Impw-tauOQ bond was 
cI<M' to "pe"", and 10 lhP 
Bu .... u aI C ... loms d«Iared 
thai It.. mock -up mLlat br 
10I.I11y Oostroyod .nd ..-
to no com_m~rc ... 1 value."' 
MII ...... 1d. 
Al truo umr. E A O.R .... 
C'tUllrmln of the aYlltion 
t«1v>oIq(y tI<pa ".-1. lea ... 
nf'd o{ - thto .bout · to-tHo-
Oostroyed __ """*"'" 
and dt.-'C'idfd to. try 10. ... ~ Il 
OaR_ .nd Miller ~
Inln'"n.au(JI(NI' Jrlslream Corp . 
wbKt1 agrt"ll!d to ,IV" Lhr crall 
to stU 
DaRo5-a (tu"n "' rnt to 
WuIu"ltlon. 0 C ar<! r.oIlCl l<d 
r.hr ud t1 Congr'f"S,5mAn Kf'fto 
IlIt't.h J Gu), . D-Wesl F rank -
Con. who " f~ ~ffal dII,·,. did 
nod u l1g but obtain ~ry 
I lg n.t ur r ll .a nd appr o , a ls 
aulhoru JI'lt( lhi· transln cJ L1w 
rnocS·up 10 Sll ' (Of t.'ducauonaJ 
purP"J5ft ,a nd to bf. . va ILablt- as 
• pt'"~~nl n hlbH (or pubhc 
IM~~~~ ~:~~~":!r.. lui 
~ovf'm~r .flf'r lW"(' t"sury 
~T"'"'U had beorn rom· 
OaRou called It " 1 ruw pk"t"f' 
~ (ramuli eqUIP"'"'! . V"" 1m· 
PfTSS1Vt" and y"" usd'ul In 
tra~, * mlff'OC' ln5pK'Uon and 
<.~ 
. ' I t h&.5 • C"OfTlplt-tf' plush In--
tf'nor and ~pll Wlth full In--
slrUment.Uon and conlroU II 
WIll br "'lffllWly vaiuablr 1o 
up-gradf' and up-dal l' our 
pr"lram." Oa O.Rosa .... 1 
Incldmtally . MII~ said INI I 
DaRou ·' tUl s tAlked with 
f":lf'("utl\' f' vIC'lf"'-prf'Sidf' nI S 01 
n~ 1'I\II.)or Anvncan 'Irill'W'S 
and aU .,..., _ li>al SJ U IS 
.... aI tho lop fin .viauon 
l.r'dudagy IChools In thr ("()Un-
try:' 
"DaR ... bois abo p«nONllly 
w('\u''f'CI OVft1> 12 m IIIKWl . --orth ~ 
matf"f"ial ror lbr SJ l ' I'oun-
dauon on h lS own UrTM'.'· WIUrr 
-.t. 
Mobile Museum open 




TM .adtup CbottaM ptIotol of .................... rc:nh IS OM 
01 the ..... tr....,. ... at .. Sl U ~rport br SJU "'.~ ~ 
ioft' .-,,*,",- o-n.-nfup of .. pe.., • ~ ..... modIIII ... 
j)eC1 tor.,....,..ct .... Mel COJUnt ,1.-0..,. _ b.mtt~ to 
the lJnn,enIty ,....tty 'Of tr ....... end ....... pu~ .... f I tt 
pte'nOUS ~r, ..-.n l "~t .... the pkb,.,.. .1 top "'1. P., I 
lJndbIrt . .. n . .-d Tony f ................ c:oc:kptt In ___ CIIDIn 
piIC1We at tQp ,..1 . ..... ~ Ifb '" the t~ .wf ___ ~'Of 





~ _ Fndq-Sotwdq 
F 
Ita .y ball ~ 
And ,oy',. ft01 ... to .. i1 .-.y . L c . ......w c:ou6d be ..,.nt • 
... -. , .. ___ 10 ........ u·. rietoory _1 ...... '_. 
_ ... ,. ..... b. tIx __ bot_l .... otl 
S prin jr qu.rl e r eourM! 
Archery hitting SID 
J udo team wins 
alZai n 8.1 Elmhurst 
Sll" , Judo 18m doIea.ed tbP 
Elmhunl Judo Club III ...... ... 
<Ompot!'-' S1U ........... ..... 
Pf'CII'Io cI w1uctt "'"'" rollOOhod 
em lop ~ t.hrtr dlYl$Kftl to wt. 
tbP ...... 
He-nr)' Arm<Mlai _00 1M 
b.lPeryw" •• bc brown b4>1t 
dI.......,_~_P ......... 
ttw ..... "Y"""Ir.h. bIad. _ 
IItir 
...... ,. F.~"D ._ .Iw 
_~ __ ',cnwa 
",. ...... .at ~toc. 
• law .. F.-..y .. tIJp 
....... __ r 1IoId..,. 
llw AA ' to Mkc-1 d_ 
.... .t .... f. 1bP_~ -_. 
AItbtJu&t> not all'ered r ... mak 
ItUdeDU lhia ..-, ttw Mm', 
Physical Eduallon Depart· 
ment .,U aII'" a basic: courw 
in ttw spri.,. when tIJp_U-
IS_. 
'"QsP~ a row ttudenll .~ In-
_led:' ... 1 J.,,- WiJtin. 
Ion . phy'sicai educat ion 
aaodalr prct_ " I aport 
aboul JO 
"'"' .. U tMr Ihr 
......... 
"qp;Ie r .. .aly. _ dem' t ha"" 
any ............... 11y """bIIed to 
_ tIJp c,,""w In tIJp IpriiIc. 
IIo'r t...t _ . bul br was tIroI· 
Ltd. .. 
WI.u.c. said tbP tWpan. 
_ will _ 0 refUlar IDItruc-
tor ID tIJp clrpartment and an 
orchery ftprt"t 01 11.- UMiJ 
tbr ...,.,nol __ .-
r.- tIJp ArrD1 .. 1M raD. 
'Ilw Uai-, is <SpedId to 
_ III Ihr -' willi _ 
~..r::'~~ :n,~ :: 
d>rry coif 
T~ • O'lle-a ' , phYlical 








CALt 12 I S ) e -S 00 
: 1 o ... r\ 4. ,,\ 
r o p. £ l T (0 • • D-
( I ... ,,,' A IC ~ a-____ QoIo,. 
'10 ' " 
S OR tlle .riglti: 'tra~k~ · 
.~JOT gr.~ relay ·.recOrtU 
' ". __ ......--.. .. !lie 
IRJ "'- Is .... ... ...-
_nsiadle ..... ... 
......... bomeIe...- \Moor 
qd !88IjI1s Iberr tbrft ~ 
• ... :!UiIIC .....", r... tIJp 
_ ..... Justthrfttlltys 
awIi7. 
TlwSU*il _ Sa~ 
~ <»..:= land Opoo 1 
At .0- Ii..-. the SaJukD 
11ft ~ .. tIJp ~ but em 
Ihrir now on--ther ... tIbw 
track In WcA..u-~
thrtr homr ~ u..; ou!.door 
....... ID tIJp spnac. 
,"'"'" all-weather trod: IS 
beIpiQc III a Ioc." said ~
DoaIoy, ~""lIO a.iIu ~ Hart· 
zog in "'*"'iDe tIJp \MID-
All AntJquated da:Ier tradt 
.... replaced lui summ" 
"N __ can nm reganlles> 
al tIJp '"""'ther. Wr may ha\~ 10 
~ up. but _ tall still gel 
tIJp tra i rune wr .-d." tIJp 
&S.SISt..nl <"'Qadi sa.id. • 
" 1Io',th hard .. oR and Iudt. 
:. :,~,/~r~"::,. tIJp~ 
dIampi .... blnOi Mardi lZ-U in 
I"Iiat. Micb. ·' 
1_ tra<b vary on 51.., 
fnIm l6-yon! ulted tract.s to 
_yon! tncb willi Rat sur-
r- and DO tilted bu*s. '-
' "SUr and tIJp type al tIJp 
track play;; a bi& part ill times 
1M ........... MUll." .br said 
" P'aster times usuaUy OCX'1Jr an 
bogger Rat tra<b With no< as 
many tunII to run. " 
The IucI>-)UrnI' IooIu pt?tty 
oompIetr aceardiac to 1>001<-) 
Sopbornorr MiU Beman!. who 
jumped 7\10 r_ on Omaha lui 
month _ that rleld r ... SlU . 
Rid>~ 0 _ . ISO 
con&IS ..... t w iuDt-jumprt" who 
1M basketball 
contests today 
Tbr ro llowlng bashlball 
_ ha~ -., scheduled ror 
Wodnroday ~ In tIw IU 
Arena 
• IS p.'" Bonsai Squad VI. 
CIueS's ~1IIg ...... rour1 
oar. Funny VI. A ...... roms. 
cour1 "'0 . So,. 01 tIw Soil \'S. 
Vrlvel Under. round . court 
_ . [).0.d Oulcasll VI EI01>" 
dan c..bru. cour1 rour 
"15 p.rn. &.or A~ Bom-
ben \"I.. N.tIa.n WLA.akes.. C"OUrt 
...... p ... Varps \"1 &.ou 
a..ten. cvurt "'0. Acapulc-o 
Golden Wamen ... Oro_ 
1Io'~ CVU11 thrft . Copouts 
n.. FeUas. cou.r1 (our 
DAilY EG n TIAN 
................ rr-N •• 
... ~. . 
,... rr.sa.a... 11ft U7iocL lOt 
.~ !lie ..... __ --. 
Aab' o..a Ucd kliMa--
~ .:;.=-e::- I Lany ca:w is..u. __ with 
a ~ IIMII IodarY abcaiaftl ia Ihe o..-.le6oniliall __ 
He •• ~""'·~widl 
tIJp paIaIiaJ ~cr II r_ this 
)'Sr. ~ Ie DDoIc1. 
Cudo Is bIScbd..,. r~ 
Guy Zajonc and Rudy 110m 
wIIo arr ",petted. to bocott>r 
~ .CIIIIISiAent I .... ~ 
thIS season nw '_0 t~ (or 
first pi.a« In tbt- SUltr tugh 
school cbilmplan~up ~l ~ ~r 
'!11th ill 1~3 ~rt 
Long Jumpt"n. il n - ~opho­
m<Jr'O Obrd Gard.,....,. a nd l.)on 
M llk-f" Tht .... a rt'" both frum tht-
Ba.ha ow h bnd:!> and .. n ' H Of"' 
cunw!lolf~t 23- (f'l' ( l~ JU fnpt-n:. 
I )~' l'''pt~b lh."m (u rnakt· 
Iht- 2-4 ·(00( cat(.~un tt\l ~ ~ l-ar 
lbt· ti.aha mla lb an' ('onh~ lt'd 
(" kJ6,.rf\ b, Larn P.:rtUrb .. 1lo 
qua rt~rb~lC-k~ . tht- (rMohman 
((l(J(ba 1i ""t'am thu )oC".L\MJrI HC" 
w.~ Ihr ~ ~tr cil.ampton 10IlrI{ 
JUmpt"f In Tt"O~ ... -Ittl t.I'W' 
potC"fll.La1 01 ~~ .. 2S--(OOCN 
Fn.·.ihmt'n Hon 1~01~ and 
Pnt' TOf.man art' I n ttwo ICI'lg 
Jump also 
Triple- Jump p<l!!>llIOfu art" 
tw-ad by Iong--Jum~ G llrdlllrT 
and W.I," 
" Hoprf'ully . Don ~ brothfor 
.. _ill Md 
=-~~~i:.:w 
.. ~--:.= -daiow--It'.. 10 
_ ...... IIIIIl ....... " -
SIIIt ... :a'ilIbe ....... ~ 
-,..... FU~ Hfs 
beG eIf~ Is a liw. ~ tbu 
5J fePt willi ~ Ihot and It ~_ 
wiIIIIlhe ~ 
~I~ CI-ecbu will 
rSlaD~~~= 
~~~:.ti::; 
ill tradt nftIII and is .-
notlona.Uy t-n. 
In tIJp _ "Wlr1er nulr and 
_ysnt NIl. Tt'rT)· .:~ 
[)on \' k1lu and Edd~ Sulton.. 
all (rt'Shmftl. wtll C'Ompnw-
~Wlrtrrs d. tIJp mtk ....... ) _01. 
CrockC'tt. Bobby MtJrTOIIl Of 
1-100 BarmtK"C1 \nU rtll In ~ 
four1l1 mA n In lhf' ml!r nola\ 
G~ry Hinton. Jim Mr~ 41'nd 
MOfT(JI'4Il. rnakt" up lhr -"yard 
Ilalf -m l &t'tNm 
.. " CAl >houJd ..... good haM 
mJlo t~ ~ ~ , OocHt:' ioIId 
Roo F· r)~ . I-lalph ~brt.t"1' and 
B.armU<"C'1 ""II h.andw- hurdll~ 
duu(!S 
Tht- mlk· run. Of thr glOf") 
;;~~.~~ K~~~".;!; 
Gk-nn l ' ll)"" . 
In thr lhrt't"'-mlw aDd 1" 0' 
mllfo run. Gf"r."')' Crate and 
~ Br"",'n ""111 C'Otnpr1t" 
MIDWESTERN CONFERENC E BASKETBAll 
('onf Sc-.'\o.(.,n Pb Op 
~ L ~ L 
$iU 
- -tlllClian. Sa.- n '.lOl '.227 IIIf'IGIIt Sta_ I 1, 111 
'.'Z!I 
"'U I ' .~ ' .011 
_s..- 3' '0 ' .070 1.1.' 
rUESOAY £ • ..,.., ... allndaaru SQtIi , WI , ..... ., Stu 
THUASOA Y Nor.,.,.,. IRIftOn .t ...,. s~. 
lVocationat & leI.catlon" 
Co.n •• 'ln. 
hot . o" ed '0 
80S I. _.hln •• on • •• ( ... d lo,h . b iOI . bonock.' 
110 ~ lob .:'t"" .> ' '''' 0 t I: 
Cl ASSIF IE D ADVElTlSING OID Et FO IM 
t..V\SSIn(OAOV[Q'TI\.IftrtC; AAT[\ ~ ..... to~ ............ 
DAY --U I~ -_""' . '4G ........ .. o.. ........... ...c.. ........ 
Q.Ay~ (C ..... .." .... I , 7\ ..... ..... • 0. ..... ...., ................ ~.M C:O"'-" 
DAY'§. «(~wt .... , ' 1 00 .., I_ .~ ................... ...,., 
~OAY~ (co-....c:wt ... , ~OO .... I_ .. c. ......... .." .1 . .... ".' ....... 
OE.AOL I". \ 'I d.rf"\ .. ........... , . .... 
.... Uk .. t., ........ ' ..... "''''4 te 0..., Lftr ........ So.H .. (.U:pII'" '9'! !trI'b.I4L 
I ..... ...: 0.'( 
AOO"(S\ ~("O 
2 ""~o 0 1 "-0 3 It\Jll'llAO • c .. c~ (NC L MI[O 'OR "'--
..... _---_. B I DAy T. ' ... ".... t.eIC . ...... ..,\eIUII ~F"' ~ 0-," 0,. .... ) DAYS t=.=-.. .=,=, ~ == '; p, __ ..c 
""-
0 , D"YS 0 ... _ 0( ........ · o >0 OA", ~.~. ;-:,=,~-=. f,~~ 1D ........ ~..s 
-o=-- -' .... ;-'11 '; l~ '':e u..:-r;., ~ :! ~ Io~-- 01.. .. ., ::-.::..:: ..., .. _ .. ..... 






Automot i ye 
"rx..Q'f~tOII) ".. ~ 
~an .. ~Ip.~~~~ 
_ Wttl'lUc:.fcr-w • ..,. I 
lOt,.,.. , .. lJIJA 
,~ ..... ___ '.-s. -.....o~ 
~ ~t~ , ..., WtOloM ~~ 
~JO~ IIIJ .,,.,. 
'at ......... DID """" t.H R oCtI 
~ I JO IS WMI$I ..... , ~ 
"'1. c..t ~ ~ P't'CI 4SJ 
11_ ' ~ ~ I lIto4A 
tJ~~ v -.... ~ w..a","" 161_ .... ",,*.u 
..... 
-- ---""~~I" to5O GC. toau QCIOd.~ocas !IM)A(,.,n \ ~
.~:~~~~-~ 
"'"" 
~ '~ t...XIm aIfWWt=. 
==-m:::-:r ~ c:.: 
.. T ....... , ..... ,....ft ,."." 
~ ,... .... 1'\9. ..-ct ~ 
=--,..~~ ~wn ....... ~ 




rid _ ..... .,., .......... 
... c.. .......... ~.,.. i 
.... -
I'll"..., .. '-""C:t......." ~ 
~c:.."....,."W \~ 
--V'IIII ..... ____ c.dto\. _ ~ 
_ 171 r ,.~ '" .. ,.., e t A 
!::r.;: cr~"~ r: = 
..... 
..... ~"",.. cms-,..;~ '*s 
"'- .... 
,. ~ ON. .,..., c.- ... .,.,., 
fllMft CMt6l J:D,lo..t ..... m..& 
~ ..... : .i=.::m-
~ JiIIUI ..... . I ......, gogo 
=:-=~:-..... ~ 
a.ol (sIal. 
Mobil. HOM •• 
FOR SALE (C on'- I 
M i".lIan.ou. 
~~ I1fl~~ PI"""",,",1" Kt 
11(,-1 <WT'IP " (Il~6.' 
..,. ....... 
c..c.to..ca ~ Or ....:l ..... 
...... , wta Pt 4.-' ~ '"' ~ _, 
,'ar-. l l!IC. QOI ' ~ ,~ ,.., dIn:.. 
"""'"' o.tnc:K ... .-cw I'~ __ ~ 
.. J 8 l, aco...I lC 1_ .... , .... , il='W' 
.. ~srw-- ........... I ~~ ,.,.. 
UMd .~""""" pi' '"""'" P'4"" ),I- u. ~ ~ 1\ caNt ..,.. 0.. .., EgnJI .... aug .., 
~ ca.afoIo ""I""~ 
dna ...... ' IO-.:;P'l c.. Wl JIi"'U 
""" 
~ __ ..... ....... _ & 4tu 
..... 
~tIIt'~.,= 
Gdlc-........,,~ oI'\!oo '. 
F\,III .... ""to..,.~ .... U' 
~':'~~---~ 
~..........,.... ..... CNJID,.~ 
~ ..... ,...~ .... 
~~cr"""'"" .. "rOP 
 ......" Of"'oQ 1~'" S 
, ...... ~t &A.V$\ 
~, ......... ""-' 07Ifr.' "- or 
..,.,.... c.t-' ..... ~tar ,I 
c-~OT~...q 6-l «liole 
--~.=: ~ or-::. !:=':. £::rz "01 "' c~ 
5rnt~~1 ~"""'CJoUI 
..,. ........  ~ ..... '7lt 
... 
e.trcs'-' ~ ~...,......---."-'" 
.,..,....~_~ ... -"\.SOIt 
.. ' ...... 
c.- c .... br...s _ _ ..-.c 
s.-.. ... ~ (~ ........ 
c.- 41,u\ot B,.&...~ 
............ ( ........... I ~" ..... 
~ ~~ .... "' .. AC:::Io 
u.d .... .. ~~
~~ ..... ....,! ..... 
....... rv., a. ....... c.a .......... 
~::.:.:..~~......: 
- ....,., 
----_. _,., ..... ..,. .. r.,.. 
................ ..,,- ....  . . _
.. -
-
FOR SALE (Con,- ) 
M i.cellan.ou , 
"'Tf'I .,., • V' -'-Or 'rI0['gI'_a... 
o.~ ~ ~.o;g. 
~ .. ~ .. t _t\~"" 
~ ~."..,.., "'-C'JPL_ ....- -.-. 
W"f'\ ~ ... flonon~~ 
"S lJno~",¥ ~ v...n c 
ip"r' . llt,..-T\ e<o6A 
~~'""""''OO'''Or ·",~ 
.psJ p.......... ' -...:rw- ",. ~ . ""'.l. 
FOR RENT 
~~P+toc __ .. .,.... 
..--.~ L~ "'_ """'" 00:....'" 
' IGw to~ .. ~ ...... . . 
"....... \~Urto-... ~ (~ 
tr«b ..,.. ~ po.., ~ rm 
611)11 ~ ~ -'0 a8~ 
:: t.a'r:..to. ~tar 6J~"''' 
, 11 * ~ ltaJJ'\J 
~s-.. »c:.w1Iraollgr "", 
=~ 'l alt c...a W.(8I~ 
A~~~ ,..., _ 
GnIP tJM7Q7n ..-d n...cJrto ~ ... "CImr 
.... .., lO .~H'O'rl
........ ..., CD.C* 'CMn..-d ~ 
~'~~4';JO~~ 
. ~ MJ.'It. ' 
... .. ~ t ~ "'""." 
...... roc' , l.c) ~ ""0 A..-I ~t'C 
IS Pool .. ~ ,'- e l ~ 
~ '.4~ Wt ~"'7Ij ""' . 
-
",",,-a -...;J'\ _ '- ",-", 007 
"")("'~ "'-I.,"" .... ", ~ , z; ... 
r...-.s.r ", _ ...... ". ........... ::cr-




t ....... ...., ...................... ..... 
"-""'o.~ .... " .. 
-"-- c..... ; _____ 
c.s ........ ... ~ ~ .. 
~ , ..... ........... -.. . 
- -
fOR RENT (Conl .1 
c.., to ~ f'1Q.IW' _ .. ~_~ 
.., -.::r t:r'II"«f UO Of' ~, Y . 
CIr> S ;,. "~I ~ J'o : .. 
...... 
N4tn"'-<l ........ \.....,....... 'to ,,_, _ 
.~. '. "J" " . __ ~C&:IJ""'" t .. .. I'" 
.... " .. __ ' .. . \ .r~ ,. " 
~ ~~. Vbo:;:ro." .~. bn 
"'or ~ k.' , ""-_ 
~ "tC tp" • 1Ie.' :. , .... 
tr tWt • , 
·_~"'~"" .. a or 
lo'orog ~"CII'\ '-V\ r..,. .. 
1IIClC*'~~.., ,,_. 
~ _ e, 1,, _ ""'to P M6 , 
...... 1Ci ~ I~ ..... IICI §lU 
... ---- .... ~ ~ ........ ~ ~
~ roc. .. ",,", ,. 1 ~ 11Qr. .... ;0'''. 
-
l h..~""'II:O""I;r'r _ ~'-'dCll" 
"", . _tr~ ..... , .... 1\1 '105-/.,......" 
.. , . 
....., 1 ~I(o ~ 1 .,,"' __ 
_ .. I ctca. '0  "410 D" qtf 
u.t ~.Qt.M CII' ..... ~lC ~ 
J tIM)'CII'7T" .... """' l 1'-.Ml~ 
EranCl_ C dII>Ir~'" ~ ... '" C'.' ... m __ 
: No,-,_ Cl"'" ~ ...... __ ..r 
......,~ c..-. .... \,.' 
..". 
I.IC~""'-""_~'" , 
'ar:r-v'" 1 ~6J.'. \ .".., '''' ...,1...... ___ 
.......... c crt/lt .. ,_~p' __ 
"II!QOf-. ... .- 6J .1'fII ..... 
'1' ~_""9"'"",,"'CIO'Y' 
..".,... [ ... '--"* .. i) O'J"' 
..".. 
_ • • <P'I" '''':r _ 
....... , ... tre~ ' QJ- ~ \IJ 
...: • ~ III ...... • [ r 
" ...... ____ ...."....,. t:1r __ 
~ 7-' ., ...... _ wa. ,. '\ 
""" 
---- ------ ... ..,. -f_ "- " ......... , \ _ 
--
l tv I )~h f" ph.~ 
........... .d~ 
HelP W ANTED (Coni .) 
~ a-c-.-.. IIgr __ ," -
..... 'I~\~ .. '~IU' -....... 
U"I1.a.' [ ~ __ .. ~ 
...,. ~ .. !o J • 'C ."\ .... 
." 
SERV OFFERED 
~1"''''''''-.<ToW''''''''''''' I \III<. 
..-.rt -""C. ~o .... (I'p ....,..-_ 
.-I <Ji. ••• lIe ",..-. M"\ 
'-''''''' .... _"' ..... \ .. ~ .)o,,_ 
\ltloO. r..:.;a. , .. ,,., ~t. ,. P'-
TO'CWG ~~ ,-,'ift.I t,o<'"", 
...... 00 <a:;Ior'o &.~~ , 
fC!'!.o<.r ". .. .ongo., """' ••• />£ "'" 
• \o f '. I A •• 
...... I '.' ....... 
.~~~ (.Q '-. - ... 
.--'O~ 'ha.a.~~ 
P.~"--I po,otJ<I'( ..,.,..~ ~ ~ __ "ct<-"t _ 
~, ... , ""'-' .. ~ .. lG r"""'l 
• • ""' ... _.. f o p" 
~'",", --.... RIiP"""\ "'-
o.,, __ '~ f ..- ....-.,. "', ~ 
...- CI-eoeMeJ__ --
t~_.-d ~ ......... ~ 
-",..... c\"'7 __ 
~ "'- " -- ..... ' [. CI"""'-''' '' t ..... • .... ....0 '1 ... 
"~~ -~~ ;t. __ 
,,-"0 __ f..- .. 'M' ,-. """ '8'W. 
.-
lOST 
. .:...- . ..,..,.. ... -~ 
""-""" _ ~ ~W' 
) . ,,(. 
........ ~ . ............ --
~ c...... --.... c.-.r 
"" .... '" CIo )' JUai 
a:::;-...... ~ 'd) ~ .-:':' 
... ~ ... .. If ...... .... 
~ o---w ................. .. 
.,-c... ...c;. 
ANNOUNCEMENTS 
--..... ---_ ... __ . 
C:o min,: in 
..... ~ .... -......,... ...... -....... .... 
..... ., _ ....... III t-u, ...." ......... .... 
- .... - ...... __ ~" c ....... ~ "... 
'-' 
Oaily E~y ptian 
Cards bow to Salukis, 79·77, 
on Hawthorne's free throws 
.. ---
----.~mloo~= .r:~ 
nlaht- ~UftltJy, (Utl.Y BafJ 
SUo~ _ down to deI .. t ~77 
in thr 51U A..-. 
Na~ HaWll>onw .... lwo (r.., thrVWI with five ooconds 
rvnaIniIw to win thr ,a_ 
wItidI fiDiohod In a wild Ourry 
aller Soutbem had trailed by Il 
points .t ODe point. 
R~' pmbled tho rtnt 
lim. -with one m inute 
mnaJNnc .mel 1M ..,.... tied 1$-
1!t, Wlsalna a _I .1I~mpl'" • 
pau ror <r~ SUorridt. hr rial' 
lene<i lhe Salulll ,u.N!. 
SUorridt then .... two (,..., 
t"'-". Ilvi"l 51U • 77·1!t lead 
WIth I. ooconds loft. 
Soutbem had _ III • SIIIU, 
wa U .. 101' \lie .... shot. 
Afte-r Starrk k ' s ~barnr 
hots. Ball SUot~ called a b_ 
oul but II was obvious _I t'OKI> Iktd Gfld>rII _ do 
pol thr ball 10 ReJf'IOId ""'" 
.Irudy fi.d • """,IS-
Thr plOD dllln' l worit as 
R",",,*, nuswd a (aU ":2 
~shot':'1: .. ~~_ 
down W1th thr __ hr .... 
(auIod. 
HIS two ctwonl1 _ 
modo- Ball IIItp's Onal ~ 
by Corb heHIPld 
_iii ........ 
51U. __ .... IMotI> pohflll 
_ bn14anl."-- It'S ~ 
em thr W--...ten Coaf..--.. 
lead WIth a 14 __ T1w ..... 
__ .... .-r~an~ 
More port 
PAle I~ IS 
Tbal brauCbI Sautbem (rom a 
,... cle6dt to . 23 dl .. 'h ..... 
"'ifu, bat except (or SlIIrndt 
....., was ODe (or 10 (rom thr 
r",1d in thr fin! ,,"II, kepi " 
I .... and was rmaUy ~ to 
taU • ,..,. lead an bIuItN by 
Brasfield ,nd Powles. • 
n- Ball SUo~ got bat "P'n. 
outsccring 51U t:-4 ,n thr r .... 1 
4 23 d thr fim ""II lor ,II .... 
,,"Ifti_ Ieed-
SUtrridt 101 bat ,n thr seacnd 
half. !Jittlnc fivp d ~"'I (rom 
.tbP noar. 
As jM't"d>ctPd, umbom SUlyPd 
with Ius UIDP del.....,. , ODed (or 
~';'~":.I~':' .!::=. 
thr ""'" gOi burned I rom thr 
outside but the Ca rd 1D.15 
couIdn', pull thr bog M!bound 
... > lrom HaWll>onw _ 
thr ,.... got tough al tho ,'ory 
mel 
Carrt"11 dtdn ' , ,Urt and 
IC'Of"'fd only foe'\"t'O points . but 
poled up su assuts, ""1Omno d 








. .-;, .... -... 
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B f'Ot Pu rdu# IU-82 
"Irxhana Stall:' ~Ulruod thr:lr C"UrrMl l 11-4 rampalgn In flnt-
rastuon ""'lUI an ... ..a:r hdUrlg oJt .... urdl.H"--ftl ?urdUt· And 
Stau!Tet" QKi Lht> Boalt'f"rnak.·n. ~t-r1"n ' t lht-. lo4nk' "!thoul 
RIde: Mount ""' 00 has ~11l("t· \ anu.t..<1 lOto Ilw unpublK"lt.t;od 
d(oopItb of !ht. Amencan Ba.:-.kf>lba li A.»oc"ulIlJon 
Ttwv madt." !l 2-D \o\1lh II \" \.~'un 0 ' t"'f" tough (""Ollt,:" dl\ 1~lun 
po .... .; SOuth ... ·C"S1 M LS.SOun . 
Tlw:n cam(> thn, · lo~ ~orlh T'·A3.!> SlitII-. M.-mphb 
Stall' and Tut..rw Thai La.. . , Ont' rt."olily hurt . • 10rJ-i6 O"N1Jm(" 
dt-clSJOn. 
SHUng nol ' !!IO-pn"tt~ ",ttl a 2·3 n."C'Ord . p~IC1(O(u; b~· ~b· 
... ·nlers and ~c::nc:. lhat lhfo S)'camo~ ,,'OUJd (lrush no 
DMtf'r than third 10 thr MKI""'t'Strrn ioft'med relau \'ei)' .art' 
BUI up In Tf'rT'f' HaULt". ""'to Just UI down. tYtd • food 
neart ·..,.neut Ullk and gOI ..-rytJurog "'Iua...,.j ..... y , 
II " ... ~. ~ rP"ltahud Syamol'lS lMCk "'"' bic ~ 
ov..- Cbnslmas. WlMll18 AX and capturtllll ~ I. .. v .... I ... 
Vl taUOMJ TournamenL 
fly ~ Ume " ......:t.!d cart>ondale. Indiana Sill"'''' 
maltinc • ohambles 0I1bt' Widwestem Coni.,........ ~
o( IUcno .. SIIII. I""",,. Nortbem IlIino .. and Ball SIllIPO~ 
apiece. 
nlr)' wert' f.vored IA> taU !lime a rlfth coni......,... """ bul 
thra someoUung went "TO,.. ftw. SyC8.mores ran uno. IDIV' 
1n5t9d of man-tCH'IIAO SlU clef ..... nd thai ..... -" IA> 
tt":a~ • IowIf .m -- JII!I'l'ftICIta --~ 
'Too tiKlIl , 100 fw' 
AU ~ _ bnllP us bad! IA> thr ""I ..... ~, . As SlIIufi.r 
""PI!<d padrog. hr Ietu>td up apt_ a traIN" 1III>Ie, tor* 
de iii. hal .nd Ic>cJI<Pd .1 w. Ooor. 
" If anyUunc, .... mlPII ,,"w _ too ""'I tn<d to boo too 
good, too nne. " 
Bul this _ 01 I lS7.1!t ca.-- coadunc ........ rd bad 
IO~ '-.,ry ~ tJuneo to say aboul Paul 4mb«1'1 tram 
"E,~y I taltPd 10 had a~ ..,Id SIU down W. 
m ..... H"l th .. was our l!ill! ·ballpm., SlU'. runlb. ",.,..VC' 
got a _I ,ood baUclub, DO qucsbon aboul Il ~'. no 
wIIlng this dub down thr m-w . 
lbaf ...... ctly wnr Ihr Sy""moreo .. ,I! boo '-.,ry .-, 10< 
Sit: on Y <b 11 ,n T....... Haulr 
Fast-moving Racers 
down freshmen , 97-72 
1.1. MUrTII ,. SUilf' playen 
JaJr<d tD tho .- r...,.,. .. 
"'" fUnon ""led ... tIt _ 
........ thr SlL' lrahmao -... 
"U 18m. r, .7!, T_r ...,. 
1ft tho SIC Anna 
BOC War'<'P.... SI In.. aad 
s...... -....... ...... ,.."..... 
.,....-1 .. thr Rann.. _ 114, 
...11> 22 .nd II ~ ,St_ 
abo pabtoocI n ..-..-. 
..".. -.. pa A&JI'I 
thai .... ~ _ ." .... sru 
...-to P"'"-7 - But .... bad 
a ""'" t4fan _ thr ~aadlmdlwUb. __ 
...... -10_ ontb a '.7 __ .... 
,..... s...... as ..... 
""""'" --. -
_Raarr~ __ 
